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Mr. Post y la pintura medieval 
mallorquína 
I le aquí una obra H ) que s i n o es la definitiva, porque el 
campo de la investigación queda siempre abierto a nuevos 
resultados, representa un avance formidable sobre las de los 
primeros descubridores sistemáticos del tesoro nacional de 
la pintura medieval española, Bertaux W y Mayer. (3) Bertaux 
f u é el primero en aplicar a los primitivos españoles los méto-
dos modernos de investigación e interpretación. Después de 
él, una numerosa pléyade de arqueólogos locales, autores de 
monografías sobre obras aisladas o de estudios sobre escue-
las regionales, habían ensanchado notablemente el campo, 
preparando la hora de una síntesis de conjunto que abarcase 
(1} CnANnr.GR ÜATUFOM P o s r A s f o r y of Spanish Painting, C a m -
bridge Massachusetts, Harvard Universi iy Press, 1930 1934. T o m o s I - V i 
{el 4,° en dos vo lúo ienes ) 
(2) EMILtí B B Í T A U X , L e s Primitifs espagnols, (Se r ie de ar t ículos en 
hi revue de l'art anclen et moderne, 1906 1909.) y los capí tulos sobre 
His tor ia de la pintura espartóla en la Histoire de l'Art de A . Miche l , com-
ple tados , a la muerte de Bertaux. por P . Par í s . 
(3) AüOUST L. MAYER, Geschichte der Spanischen Malerei. Edic ión 
española: Madr id . Ëspasa Ca lpe . 1928 
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todas las escuelas, estudiando al mismo tiempo uno a uno 
los ejemplos individuales y las tendencias diversas, en rela-
ción con la evolución contemporánea de la pintura en los de-
más países de Europa. N o otro es el objeto y el plan de la 
obra del profesor Post, el estudio más completo y el juicio 
más autorizado de los hasta ahora publicados sobre el asun-
to. En el prefacio a su primer volumen Í1930), afirma el autor 
que la razón de ser de su libro es «el deseo de establecer unos 
fundamentos sabré los cuales otros estudiosos puedan cons-
truir.» El resultado es esto y algo, muchísimo, mas. Hoy , 
además, con la irreparable mengua que en el tesoro artístico 
de España habrá causado el desastre de la guerra civil, ad-
quiere esta obra nuevo relieve que nos hace mirarla aún con 
mayor cariño y agradecimiento. 
Prescindiendo de todo arte pre cristiano, el plan de estu-
tudio de esta historia de la pintura española empieza con el 
arte pre-románico, para pasar del mismo a los periodos ro¬ 
mánico, franco-gótico, italo gótico, internacional, hispano-
flamenco, y otras maneras posteriores. Porque «investigacio-
nes prolongadas han demostrado que periodos de la vida y 
arte de toda Europa difieren menos el uno del otro que lo9 
varios pueblos en la historia completa de su evolución artís-
t ica» (t) Esto no quiere decir que no aparezcan las notas 
indígenas, pero «el modo de división cronológico y horizon-
tal es más exacto que el geográfico y vertical .» De todos mo-
dos «el problema es más complicado en la península ibérica, 
porque sus habitantes no constituyen un pueblo simple y ho-
mogéneo.» Las diversidades regionales no son tal vez mayores 
en España que las existentes entre las escuelas de Florencia, 
Siena y Perugia en Italia, o entre Suabia y la Germania del 
Norte: en todo caso, el investigador ha de contar con ellas 
constante y seriamente. Menores al principio, es en los últi-
mos cincuenta años del estilo medieval, en la segunda mi-
tad del s. X V , cuando la separación regional se hace patente. 
Las diversas escuelas de pintura forman entonces, espiritual' 
(1) V o l . I . C a p . 1.: Caracterís t icas generales de la pintura medieval 
española . 
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mente, en tres grupos: Cataluña y Valencia, bajo la égida, 
respectivamente, de 1 íuguet y facomart; Castilla y Andalucía; 
y la Escuela Aragonesa. 
A través de los diversos periodos citados y en relación 
con estas escuelas geográficas y con las corrientes artísticas 
peninsulares y europeas contemporáneas, va incluido en la 
obra de Mr. Post el estudio de toda la pintura medieval ma-
llorquína remanente, examinada por el autor sobre el terreno 
en su mayor parte con ocasión de sus diferentes viajes a la 
isla. El autor ha visto además toda la bibliografía local sobre 
el tema, desee el Diccionario de Furió (1839) a las Baleares 
de Piferrer> Cuadrado y los diversos artículos y documentos 
publicados por E. Agulló , A . M , Alcover , B. Ferrá y G . Llabrés 
en nuestro Boletín, Más que cualquier extracto, hemos creí-
do pudiera ser útil a cuantos en Mallorca se interesan por 
nuestra pintura primitiva, la traducción completa de cuanto 
a ella se refiere en la presente importante obra, como 
contribución a la valoración científica de nuestra ar-
queología ( , ) A través de los fragmentos que siguen se destaca 
clara la opinión autorizada del autor sobre la escuela medie-
ral mallorquína de pintura, escuela que si no cuenta con 
ningún nombre de p r imea tila tiene, por su conjunto y por 
el mérito intrínseco de muchos de sus ejemplares en particu-
lar, la suficiente importancia para justificar el interés que su 
estudio ha despertado hasta nuestros días y merece sostener 
en el porvenir. 
[UAN PONS V MAKQUf iS 
(1) V i d . , los artículos blbl tográl icos de: JoSEP M . GuDIOL: A History 
of Spanish P a l m i n g . (Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, vo 
lum III. 1933, p . 377) y E. U f u e n t e Ferrari: Pos t . C h . Rathfon . a Hi s to ry 
of spanlsh painting (Archivo Español de Arte y Arqueología. T o m o X . 
1934. p. 77. 
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El retablo de Santa Clara 
T o m o I I . Capí tu lo X X . pp. 1A3-86. 
El Museo Arqueológico Diocesano, en Palma de Mallorca, 
contiene dos pinturas que incorporan una fase del estilo 
italiano anterior al triunfo de las formas de Símone 
Martini. Debieron ser probablemente encargadas en Italia, 
o pintadas tal vez por italianos residentes entonces 
en la capital balear. Su fecha parece ser los primeros años 
del siglo X I V , pero es posible fueran ejecutadas por maestros 
arcaizantes en días en que ya las formas de Simone Martini 
estaban en boga. Una de ellas es un ancho retablo, que estu-
vo originariamente en el convento de Santa Clara (fig. 139 
del texto). Sugiere el fondo de la gran pala de Duccio para la 
catedral de Siena, ya que el campo está ocupado por 18 es-
cenas de la Pasión dispuestas en tres filas. Hay, además, 
otra fila inferior sexpartita, conteniendo una curiosa aglo-
meración de otros temas sagrados, algunos de los cuales 
confirman que la obra fué hecha para un instituto francisca-
no. Tales temas son, de izquierda a derecha: S. Francisco 
entre S. Pedro y otro Santo, hoy horrado; la Madona ama-
mantando al Niño, en un trono, entre Santa Clara y alguna 
otra Santa (demostración casi con certeza de que el retablo fué 
ejecutado específicamente para el convento de Santa Clara 
de Palma, que no era simplemente una obra de arte que el 
donante hubiese traído de Italia y de que, si fué encargado 
en Italia, debió serlo para este preciso destino); la recepción por 
Santa Clara, desde el cielo, de una prenda de vestir poco antes 
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de su muerte (?) n í ; Santa Isabel de Hungría reprendiendo a 
su marido y sus comensales, respecto a manjares injusta-
mente obtenidos, o cambiando el agua en vino para su mari-
do (?); la lapidación de S.Esteban; y el Noli me tangere. 
Casi en todas sus partes, la dependencia de precedentes 
bizantinos de este retablo es mayor que en Duccio T y con todo, 
el conjunto no ofrece evidencia indudable de esta influen-
cia. Puede ser simplemente creación de un artista que. aparte 
de Duccio, sufrió una evolución paralela a la del maestro 
sienes, modernizando, como él, las formas y composición 
bizantinas, y fué tal vez ejecutado por un pintor de algún 
otro sector de la Toscana o algún lugar del litoral occidental 
italiano. Dondequiera fuese ejecutada la obra, es difícil es-
capar a la convicción de la existencia al menos de alguna 
ligera influencia de Siena, sea o no dei mismo Duccio. 
Cuando el pintor no tiene detrás de si la firme tradición bi-
zantina para las escenas de la Pasión, y cuando, en la fila 
inferior, se da a episodios tales como el de Santa Isabel ante 
la mesa del rey o el martirio de San Esteban, abandona su 
bizantinismo y usa adaptaciones italianas o propiamente sie-
nesas de tipos góticos, que nos impiden datar esta obra 
antes del S, X I V . En et Prendimiento y en el Camino del 
Calvario aparecen soldados con uniforme de esa época, 
Realmente el retablo está erizado de problemas, el último de 
los cuales no son ciertas peculiaridades iconográficas, como, 
por ejemplo, en la escena del Escarnio de Cristo. En 
todo caso, la pintura no revela rasgos nativamente hispá-
nicos, y está tan impregnada del sentimiento y las caracte-
rísticas estética contemporáneas de Italia que puede a'irmar-
se como un caso de importación ds aquella península. 
La otra pintura de significación similar en el mismo mu-
seo es más fácil de clasificar y constituye una más clara evi-
dencia de la adquisición española de obras de arte italianas 
en un estilo anterior al de Simona Martini. Una representación 
de gran tamaño de la Madona sentada con el Niño, con 
vestigios de cuatro santas en marco, parece haber estado un 
( 1 ) P o r lo menos en la versión de la leyenda que c o n o z c o , es Nuestra 
Señora, acompañada de unas santas vírgenes, la que entrega el vest ido y 
no. c o m o aquí, un ángel. ¿Será más bien la escena un e p i s o d i o de la vida 
d é l a santa representada en el siguiente c o m p a r t i m i e n t o , tal vez Santa 
Isabel de Hungría, q u í l leva un ves t ido parecido? SI es una escena de la 
vida de Santa Clara, es cur ioso que no l leve el hábi to franciscano, c o m o 
en el compar t imien to anterior , a l lado de la M a d o n a . — N . del A . 
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tiempo en et centro de un retablo, y ser obra de algún r ígido 
seguidor de Duccio. 
Los estilos ¡tolo-gótico e internacional en Mallorca. 
T o m o HI . Capí tu lo X X X V I I . pp . 137 162 
El breve florecimiento de la pintura en la isla de Mallorca 
es lo que podía esperarse de un arte cuyos personajes pare 
cen a menudo demasiado frágiles y etéreos para este mundo. 
El único período en que la eseue'a local tiene algún interés 
universal está circunscrito al s. X I V y primer cuarto del X V . 
N o hay en realidad casi nada que pueda ser adscrito con se-
guridad al primer cuarto del s. X V mejor que al s. X I V , y 
muy p i c o que pertenezca a uua fecha de la primera muad 
del s. X V posterior a 1420 En la segunda mitad de! Quattro¬ 
cento sólo unas pocas pinturas aisladas fueron ejecutadas 
en la isla, provinciales imitaciones de los estilos de Barcelo-
na y Valencia. Aparte de sus modestas pretensiones a una 
pálida, pero no menos real, belleza, la pintura de Mallorca 
tiene una importancia arqueológica en cuanto muestra en 
una forma menos diluida la influencia sieuesa, que fué ele-
mento fundamental de las escuelas góticas de la península, y 
ayuda de esta manera al crítico a no dejar de reconocer esta 
influencia hasta cuando, en la península, viene disimulada 
por cualidades indígenas. Era, geográficamente hablando, na-
tura! que el estilo sienes conservase más de su carácter nati-
vo al tocar en la isla intermedia 1 0 que no al llegar, siguiendo 
su camino, a la península. 
Las modificaciones indígenas son. por tanto, menos evi-
dentes en esta producción tnsuiar que no en la misma España. 
Los artistas medioevales españoles de todas partes sohresalie-
(1) Va en ei t o m o I I . C a p . W . p. 1 S9, se tee? « L a dependencia de Italia 
fué naturalmente más servil en la pintura de la Isla de Mal lo rca , parte vitat 
del d o m i n i o catalán entre las dos penínsulas. A q u í , y en menor grado en 
Va lenc ia , se mantuvo en su forma menos atenuada mas que en ninguna 
olra parte y. realmente , fuera de a lb inas Imitaciones provincianas He loa 
es t i los de Barce lona y Va lenc ia , la escuela de Mal lo rca no sobreviví! 1! a 
su dependencia de Siena y Pisa s ino que e< ext inguió a pr incipios de) 
Q u a t t r o c e n t o » . 
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ron en el adamascado del oro, pero la alada exquisi-
tez lograda por los mallorquines en este aspecto de su 
arte puede considerarse expresión de su delicada actitud es-
tética. En los libros suele leerse corrientemente que la escue-
la mallorquina fué un rebrote de ¡a catalana. O c a 
sionalmente, el crítico tiene razón en observar cierto 
obscuro interés por las creaciones de los Serras o, en uno o 
dos ejemplos, hasta de Borrasá; pero tos maestros de Palma, 
en su mayor parte, siguen tranquilamente su camino, ligera-
mente o en nada afectados por las realizaciones de sus grandes 
rivales de Barcelona. A mediados y en la segunda mitad del 
s, X V , lo poco que se pintó en la isla debió más a Valencia 
que a Barcelona, y existe cierta interna evidencia de que 
habían empezailoavol versu vista liaciaalláhasta en época más 
avanzacia. En todo caso, catalanas o valencianas, las influen 
cías peninsulares son ne^lígibles en comparación con las más 
estrechas filiaciones italianas. 
Hemos tratado ya de dos ejemplos 1 , 1 de tales afiliaciones 
mallorquínas a! arte de Siena antes de Simone Martini, in-
dicando que, a pesar de ciertos esporádicos ejemplos de pre-
matura influencia italiana en la península, los isleños eran 
más sensibles al italianismo y hahían también implantado la 
semilla forastera en fecha anterior. 
Bl r e t a b l o d e S a n B e r n a r d o " 
Un tercer ejemplo puede añadirse a este particular porque 
presenta ya elementos decididamente góticos, aunque estos 
elementos no han asumido la forma sienesa característica 
del Trecento y están sumergidos en viejos trazos bizantinos, 
y es el retablo de S. Bernardo en el Museo Arqueoló-
gico Diocesano \hoy en el Museo de la Sociedad Ar -
queológica Luliana] de Palma. La tabla tiene la compo-
(1) El retablo de Santa Clara, y !a Madona sentada con el N i ñ o 
del M . A . D . 
(2) En el T o m o I I . C a p . X I I I : El movimiento franco-gótico en Cata-
luña y Valencia. Tablas catalanas de estilo franco-gáttco (p . 42). se dice a 
propós i to de este retablo: «E l retablo de S. Bernardo en el Museo Lul iano 
de P a l m a de Mal lo rca , algunas v e . e s descri to c o m o ant lpendio . puede en-
contrar sit io aquí a causa de sus cualidades francesas pero, puesto que 
fué también tal vez un presagio de la influencia sienesa en las Baleares 
será mejor aplazar su examen hasta el de las titiras Italianizantes de esta 
sección del d o m i n i o caialán*. 
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sicíón de un antipendio pero su mayor dimensión implica que 
se trata más bien de un retablo. (Fig. 303 del texto) Procedente 
del oratorio de los Templarios, presenta en su compartimiento 
central la efigie en pie de S Bernardo, que tan ferviente soste-
nedor había sido de tal milicia y había tal vez redactado su re-
gla, y en los cuatro compartimientos laterales otras tantas 
escenas de su vida. Una restauración ha obscurecido entera-
mente el fondo origina] y perjudicado de tal manera el colo-
rido en general que no es hoy posible un juicio sobre este 
aspecto de la obra del maestro Las cuatro escenas represen-
tadas son: la visión de la Virgen, que echa sobre el santo su 
leche; S. Bernardo escribiendo (?) en la soledad, entre árbo 
les, plantas y pequeños animales 1 si tales animales y plantas 
no pertenecen al repintado), de acuerdo con el texto de la 
Leyenda Dorada: «Quidqufd in scripturis didicerat, máxime 
in silvis et ln agro meditando et orando se confitebatur acce-
písse, et nullos se aliquando magístros habuisse, nisi quercus 
et fagos, inter amicos dicere solebat»; su visión, mientras 
celebraba, de S. Malaquías de Irlanda transportado aí cielo, 
(que el repintador ha cambiado en Nuestro Señor, haciendo 
el halo cruciforme); y la presentación de su bastón a la mujer 
de Aquitania, para librarla de la persecución de un demo-
nio" 1 . Los factores góticos son tan conspicuos que pueden 
engañarle a uno a primera vista al clasificar el retablo, que 
puede ser datado del final del s. XIII o comienzos del s. X I V , 
entre las obras franco-góticas de España. Hay que men-
cionar aparte el tipo empleado para el Santo en toda la 
obra, las vestiduras y derrenganiiento de la Virgen en la 
representación de la visión, v el tipo del Niño que sostiene. 
El arco bajo e! que se halla la figura central es semicircular, 
pero sus molduras superiores se resuelven en góticos folla-
jes, los capiteles de sus columnas son góticos y las piezas de 
pintada arquitectura que, como es tan frecuente en las 
tablas de este peüodo, llenan las enjutas del arco, in-
cluyen torrecillas con arcos Mas la inspiración es, no 
sfn adulteración, francesa. Unidos a la influencia fran-
cesa se encuentran patentísimos elementos bizantinos, —los 
tipos de los ángeles en ia visión de la leche y los compactos 
grupos de frailes y espectadores en los episodios de la apari-
ción de S. Malaquías y de la curación de la posesa. Puede 
( í ) El bastón t> báculo parece mostrar que esta es la escena repre-
sentada y no su curación de la posesa de Milán o el encuentro con su 
mundana hermana. I lumbelina \ , del A 
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posiblemente explicarse este hizantinismo por la teoría de su 
sobrevivencia del románico de Cataluña; pero la peculiar 
combinación de factores estilísticos le guia a uno el pensa-
miento casi involuntariamente hacia el lugar donde existía 
en ese tiempo la más declarada mezcla de los estilos bizan-
tino y franco-gótico: Siena. Interpretación que viene confir-
mada por las pronunciadas reminiscencias sienesas encarna-
das en las otras pinturas mallorquínas del 5. X I V y primaros 
del X V , y por una delicadeza técnica no corriente entre ar-
tistas españoles abaldonados a su propia invención. Con 
todo, el autor es hombre de no pocas dotes personales, que 
describe la piadora historia con evidente intensidad y reli-
giosa vehemencia. 
El r e t a b l o de S a n t a Q u i t e r i a 
La pintura mallorquína siguió de cerca los diferentes es 
tados de evolución a través de los cuates pasó su modelo, la 
escuela de Siena, llegando solo gradualmente de esta manera 
al pleno estilo gótico del Trecento. El desarrollo indígena, 
como es corriente en España, sigue el de Italia con un retraso 
de cerca un cuarto de siglo. En el retablo de San Bernardo, el 
bizantinismo de Duccío es todavía un ingrediente vital; en el 
de Santa Quiteria. 1 1 1 que ha pasado del I los pita I de S. Antonio 
Abad de Palma al M jseo de la Sociedad Arqueológica y es 
también una buena obra de arte, ha desaparecido casi com-
pletamente, pero el goticismo que ha ocupado su puesto es 
todavía un tanto tieso y primitivo La grande efigie central 
de pié de la raramente representada santa está rodeada de 
doce escenas de su vida, distribuidas en tres hileras no sepa-
radas por divisiones del marco. En el pináculo central la san-
ta es coronada por un ángel que fué su constante compañero; 
en los otros cuatro pináculos están los bustos de los Evange-
listas Por cuanto no conozco más amplia narración de esta 
vida que el sumario de sus acta en los Bolandistas, en el 22 
de Mayo, solo el curso general y no todos los detalles de esta 
representación de su historia es claro para mi. En la primera 
sección se representa su nacimiento, esté o no de acuerdo con 
la milagrosa leyenda de que fuese uno de los nueve herma-
nos de un mismo parto La presencia de un ángel parece 
(1) Referente a la atribución de este retablo a [uan f.oert, veáse más 
adelante en la discusión del retablo de Santa lí uta lia. ( X . del A . ) 
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simbolizar el hecho de que iba a ser instruida en la fe cristfa-
na por este agente celestial Et siguiente recuadro puede repre-
sentar a la doncella llevada ante su padre una vez entrada en 
su juventud, o después de su negativa al matrimonio. Los 
cinco recuadros siguientes parecen referirse a la historia del 
arresto y prisión de Santa Quiteriay sus hermanas (o . según 
otra versión, las treinta doncellas y ocho muchachos que 
eran sus compañeros, en el valle de Aufragia por el rey Létt-
t imano, de los prodigios por ella obrados durante su cauti-
verio, y de la conversión del rey que dieron por resultado. En 
el octavo recuadro, ella y los dos obispos, Martiano y Va-
lentiano, curan al enfermo y lisiado en presencia de Lenti-
mano. El episodio siguiente no puedo interpretado, pero los 
tres últimos recuadros representan ta decapitación de la san-
ta, un ángel llevando su cabeza (no, según creo, la acostum-
brada versión de Santa Quiteria llevando su misma cabeza 
bajo la dirección de un ángel), y alguna ceremonia o milagro 
en su tumba. Casi el único toque bizantino que queda es el 
tipo de la madre de la santa, tendida en una cama de 
curiosos ropajes, en el nacimiento. Las poses góticas, sin em-
bargo, especialmente en la gran figura central, son todavía 
rígidas, y los ropajes ondean en las largas y lisas líneas 
del primitivo gót ico, en vez de las sinuosidades posteriores. 
La efigie centra! recuerda las obras de juventud de Pietro 
Lorenzetti, y al retablo nuede apenas asignársele una fecha 
posterior a 135U, el desarrollo mallorquín siguiendo natural-
mente de algunos años los correspondientes italianos. Su-
puesto que las obras con fondo dorado liso preceden ordina-
riamente las de fondo de oro adamascado, el hecho de 
pertenecer este retablo a la primera clase aboga también por 
su atribución a una fecha algo temprana del Trecento. Es la 
grande figura de Santa Quíteria la que lleva la marca italiana. 
Las formas de las escenas de su vida pueden ser franco-
góticas, y uno piensa frecuentemente, ante ta pintura mallor-
quína, como en el retablo de San Bernardo, si el estilo 
franco-gótico no obtuvo una primera base (irme en la isla y 
si el estilo italiano, como a menudo en la contemporánea Ca-
taluña, no se combinó con el. Mas ya que la misma pintura 
sienesa fué sujetada tan completamente a la acción galicana 
que sus formas son a menudo distinguibles apenas de las del 
arte franco-gótico, las mayores influencias, que fueron indu-
dablemente italianas en la efigie central, tuvieron probable-
mente un origen semejante en las secciones laterales. En todo 
caso, el maestro, en la delicadeza de su mano de obra en las 
escenas narrativas, particularmente en los ropajes, pensaba 
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seguramente en modelos de ilustración, fuesen miniaturas 
vienesas o franco-góticas, o adaptaciones indígenas españo-
las de prototipos extranjeros. 
El r e t a b l o de S a n t a E u l a l i a d e M é r i d a 
El avance hacia el próximo peldaño de un más libre goti-
cismo viene tangiblemente ilustrado por e! retablo de Sania 
Eulalia de Méiída dMfig. 304 del tomo) , un tiempo en la ca-
pilla de esta Santa en la catedral de Palma y hoy en su 
sacristía. Siendo la estructura y composición del retablo 
exactamente similares a las del de Santa Quíterfa, las dife-
rencias estilísticas destacan con mayor fuerza. La figura cen-
tral está aquí rodeada por dieciseis escenas narrativas, dis-
tribuidas en cuatro filas y no separadas una de otra; no 
existe el ángel que corona Santa Quiteria en el pináculo cen-
tral, pero los cuatro pináculos laterales contienen bustos de 
los Evangelistas, sobre los cuales pasa todavía un soplo del 
bizantinisrno de Duccio. Las escenas narrativas, fuera de los 
dos primeros episodios y el último, la voluntaria ida al mar-
tirio en un carro (2 ) . el juicio y el entierro, son simplemente 
una larga y monótona sucesión de las abigarradas torturas de 
Santa Eulalia, con poco esfuerzo de variedad en la compo-
sición de una escena a otra. Los ropajes flotan aquí al viento 
en todas direcciones a la manera de) Trecento, muy principal-
mente ea la figura central, en contraste con la de Santa Qui 
teria. Aunque la disposición del retablo es paralela en todo 
punto al de Santa Quiteria, y aunque el mismo pedestal sobre 
el que se levanta la figura central es semejante, la pintura no 
parece ser obra de un mismo maestro, ni aún en una época 
posterior de su carrera. El autor del retablo de Santa Eulalia, 
no solamente es un artista menos hábil, sino que tiene el cu-
rioso amaneramiento de alargar penosamente muchas de sus 
(2) N o Santa Eulalia de Barce lona . Cf. J. M . QCADRAIJO: Islas Balea-
res. 705, n. a ( N . d e l A . ) 
(2) Las l eyenda ! de las santas Eulalias de Barcelona y ele Mérlda son 
casi Idénticas; pero mientras la primera se dice habe r ido a Barcelona sola 
y a pié . la otra fué acompañada de su más fiel amiga , Julia, que en el reta-
blo está representoda con ella en el carro y en el ju ic io . La presencia de 
so ldados al lado del carro Indica que el pintor no siguió la versión de ia 
historia que da el viaje de Santa Eulalia a la ciudad c o m o voluntaria busca 
del mart i r io . 
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f o r m a s L o s c r í t i c o s m a l l o r q u i n e s h a n a t i s b a d o q u e d e b e t r a 
t a r s e d e un m a e s t r o l l a m a d o Juan L o e r t , q u e t r a b a j ó en l a d e -
c o r a c i ó n d e l a c a t e d r a l e n l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o , y s u p o -
n e n q u e el r e t a b l o fué e n c a r g a d o p o r e l o b i s p o B e r e n g u e r 
B a t l l e , q u e m u r i ó e n 1 3 4 9 y f u é s e p u l t a d o e n l a c a p ü l a d e 
S a n t a E u l a l i a : m a s la e v i d e n c i a e s t i l í s t i c a f e c h a r í a l a p i n t u r a 
d e m a s i a d o t a r d e p a r a e s t a s s o s p e c h a s , e n 1375 o h a s t a e n e l 
ú l t i m o c u a r t o d e l S. X I V . H a n p r o c e d i d o e n t o n c e s a a t r i b u i r 
a L o e r t e l a n t e r i o r r e t a b l o d e S a n t a Q u i t e r i a , c r e y e n d o , a m i 
e n t e n d e r e q u i v o c a d a m e n t e , q u e a m b a s o b r a s f u e r o n e j e c u t a 
t a d a s p o r u n ú n i c o a r t i s t a . 
El r e t a b l o d e S a n P a b l o 
A l m i s m o m o m e n t o d e la e v o l u c i ó n d e i a p i n t u r a m a l l o r -
q u í n a q u e e l r e t a b l o d e S a n t a E u l a l i a p e r t e n e c e n d o s r e t a b l o s , 
d e S . P a b l o y d e S . M a t e o y S . F r a n c i s c o , e n d e p e n d e n c i a s d e 
l a c a t e d r a l d e P a l m a , q u e s o n b a s t a n t e a n á l o g o s u n o al o t r o 
e n s u e s t r u c t u r a g e n e r a l p a r a s e r c o n s i d e r a d o s j u n t o s , a u n -
q u e la i d e n t i d a d e s m e n o s c o m p l e t a q u e e n e l p a r d e e j e m p l o s 
q u e se a c a b a n d e e x a m i n a r . U n o v e f r u s t r a d o f r e c u e n t e m e n t e 
su e m p e ñ o d e a g r u p a r j u n t a s o b r a s d e p i n t u r a m a l l o r q u í -
n a b a j o u n a m i s m a a t r i b u c i ó n , p u e s n o p a r e c e p o s i b l e s o s 
t e n e r q u e e s t o s d o s r e t a b l o s s e a n d e u n a m i s m a m a n o o d e 
l a m a n o d e l d e S a n t a Q u i t e r i a o d e l d e S a n t a E u l a l i a . A m b o s 
r e v e l a n q u i z á u n a i n f l u e n c i a d e l o s h e r m a n o s S e r r a d e B a r c e -
l o n a , p e r o l a s s e m e j a n z a s n o s o n t a n e x a c t a s q u e n o p u e d a n 
s e r i n t e r p r e t a d a s c o m o un d e s a r r o l l o i n d e p e n d i e n t e en M a -
l l o r c a d e l o s m i s m o s m o d e l o s i t a l i a n o s . L a s s i m i l a r i d a d e s d e 
f o r m a y h a s t a d e e s t i l o c o n el r e t a b l o d e S a n t a L u c í a e n A l -
b a l , c e r c a d e V a l e n c i a , c u a l q u i e r a s e a su e x p l i c a c i ó n h a n s i d o 
y a e s t u d i a d a s . E l r e t a b l o d e d i c a d o a S . P a b l o s e h a l l a en u n a 
c a p i l l a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l { F i g 305 d e l t o m o ) . L a e f i g i e e n 
p i é d e l A p ó s t o l e n e l c e n t r o , v e n e r a d o p o r un d i m i n u t o o b i s -
p o d o n a n t e ( I ) e s t á f l a n q u e a d a p o r c u a t r o e s c e n a s d e s u 
v i d a : s u p a r t i c i p a c i ó n en la l a p i d a c i ó n d e S , E s t e b a n , s u c o n -
v e r s i ó n , p r e d i c a c i ó n , y d e c a p i t a c i ó n . El p i n á c u l o c e n t r a l c o n -
t i e n e l a C r u c i f i x i ó n , c o n u n c u r i o s o i n t e n t o e s p a ñ o l d e u n a 
i n u s u a l p o s t u r a e m o c i o n a l en la V i r g e n , s e m e j a n t e al e s f u e r z o 
d e B o r r a s á o un s u d i s c í p u l o e n l a M a g d a l e n a d e l a C r u c i f i x i ó n , 
U ) Identif icado por su escudo cié armas c o m o A n t o n i o de Gal iana , 
fechando asi el re tablo entre 1.163-1375. ( N . del A . ) 
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en el retablo del Bautista en el Museo de las Artes Decorati-
vas de París; los pináculos laterales son ocupados por Ga-
briel y la Virgen de la Anunciación. En la predella, bajo cin-
co arcos anc miai mente anchos, pero no separados por co-
lumnas, están ia Pietà la Mater Dolorosa y S. Juan, S. An-
tonio Abad y Santiago, Aunque en los compartimientos 
latera'es el oro es liso detrás de la figura de S. Pablo es ada-
mascado con una agradable pero rara su tiempo más bien 
ostentoso dibujo de follaje. El retablo entero contiene poco 
que no pueda ser creación de un trecentista italiano, más bien 
provinciano, que estsba bajo la influencia sienesa, excepto la 
cualidad ligeramente étnica de los tipos. Es posiblemente 
casualidad que estos recuerden las producciones de los her-
manos Serra. El color, el recurso al vestido contemporáneo, 
y el traje militar en los episodios de la conversión y decapi-
tación, dan lugar a una semejanza con las obras de Spinello 
Aretino, aunque un gíottzante tan secundario como Spinello, 
es un dibujante más fácil. Uno de los elementos más com-
pletamente italianizantes es el paisaje en la lapidación de 
S, Esteban. 
t.l r e t a b l o d e S a n M a t e o y S a n F r a n c i s c o 
El otro retablo, hoy en el oratorio de la Atmoina y antes 
en la actual capilla de Corpus Cristi en la misma catedral, 
que estuvo antiguamente dedicada a S. Mateo, presenta en su 
tablero central las figuras de este Apóstol y Evangelista y de 
S. Francisco de Asís (Fjg. 306 del texto) En los comparti-
mientos laterales hay tres escenas de la vida de cada santo, 
y en los pináculos las acostumbradas Crucifixión y Anuncia-
ción. C o m o en el retablo de Santa Lucía en Albal , los montan-
tes del marco están adornados con pequeñas figuras de santos 
y escudos También en este retablo de S. Mateo y S. Francis-
co hay semejanzas con Spinello, particularmente en el color, 
y los tipos de santos de los montantes y hasta de otras figu-
ras pueden interpretarse como teniendo alguna relación con 
la producción dé los Serras. Con todo, los tipos, con su ten-
dencia, en las escenas narrativas, a cabe?as desproporciona-
damente grandes, no son los del retablo de S. Pablo. El oro 
es usado también más profusamente en las mismas figuras. 
Los vestidos tienen generalmente bordes dorados y, ocasio-
nalmente, como en el S. Francisco joven orando ante el 
Crucifijo, son de brocado de oro. Es original la com-
posición de la escena de ia renunciación por S. Francisco 
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de su padre, pues el joven no está de pié, como de ordinario 
en esta escena, sino de rodillas con los brazos en el regazo 
del obispo su protector. 
D a u r e r : L a V i r g e n d e I n c a 
Al pasar de los retablos de la segunda mitad del s. X I V a 
simples figuras o fragmentos, venimos a dar al cabo con dos 
obras que con toda certeza, y una tercera que con mu-
chas probabilidades, pueden ser atribuidas a una personali-
dad conocida. Juan Daurer, cuya actividad viene documenta-
da desde 1358 hasta su muerte, entre 1404 y 1407. Una de 
estas obras está autenticada por la firma, acompañada de la 
fecha 1373: una tabla con un alta Madona de pié. un tiempo 
parte central del altar mayor del templo parroquial de Inca v 
hoy relegada a una capilla a la izquierda de la nave (Eig. 307 
del texto) . Las túnicas de la Madre y del Niño son de broca-
tel rojo y dorado; el manto de la Virgen fué originariamente 
azul y hubo un intento de representación de un forro de 
pieles. El fondo dorado es adamascado, a la manera valen-
ciana, solo en los bordes. A pesar de la restauración perpe 
trada en 1884, fácil es ver que Daurer fué un pintor de par-
tes. La impresión de algo de nacionalidad española sobre las 
formas completamente italo-góticas produce un efecto extra-
ñamente semejante al de la pintura siciliana del Quattrocen¬ 
to. El N iño tiene un aire hebreo en sus facciones que profeti-
za el semblante que iba a ser adoptado por Cos imo líosselli 
en Italia. En vista de esto, si la pintura hubiese sido hallada 
en Italia, su aspecto primitivo, y particularmente su muy mo-
derado déhanchement, no habría permitido una fecha pos-
terior a 1350; la existencia del año escrito, 1373, constituye 
un aviso para no atribuir a la primera mitad del Trecento 
otras pinturas mallorquínas de estilo aún no desarrollado, 
como el retablo de Santa Eulalia. 
D a u r e r : El S a n M i g u e l d e M u r o 
N o he podido ver la otra obra auténtica de Daurer. un 
S. Miguel del templo parroquial de Muro en Mallorca, cuyo 
pago reconoce el autor en un recibo de 11 Enero 1374. En la 
tabla de la Coronación de la Virgen, acompañada de ángeles 
músicos y orantes — N . " 8 del Museo Arqueológico (fig. 308 
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del texto) —, los tipos y el carácter atrevido y rudo del dibujo, 
siguen de cerca las cualidades reveladas por el retablo de 
Daurer en Inca; y la rudeza de la ejecución, que es del grado 
de la más provincial producción siecesa y se revela especial-
mente en la cabeza de Cristo, puede apenas compensar el pa-
ralelismo estilístico hasta contradecir la atribución por Ber-
taux y Mayer a este maestro. El semblante de la Virgen es 
realmente una verdadera réplica del tipo de Inca, mostrando 
la misma peculiar adaptación de! ojo sienes, la misma nariz, 
estrecha y puntiaguda con la misma línea indicadora del 
orificio, idéntica boca y original labio superior, y exactamente 
la misma posición tres cuartos de la cara, con igual medida 
de la mejilla vuelta al espectador La pintura ofrece también 
un ejemplo justamente definido de deuda para con un prece-
dente catalán, pues la composición reproduce casi la Corona-
ción de Ferrer Bassa en Pedralbes. Todas las reproducciones 
de este tema son, en verdad, muy semejantes, pero la repeti-
ción del ángel de Ferrer Bassa en el ángulo bajo derecho, con 
el mismo gesto de la cabeza y la misma posición del instru 
mentó músico, revela la fuente del artista mallorquin. El no 
habia visto tal vez el fresco de Fercer Bassa en el claustro de 
Pedralbes, pero el maestro catalán habría hecho probable-
mente otras réplicas del fresco en retablos o pinturas mu-
rales situadas en lugares más accesibles. 
M a r t í n M a y o l 
La mujer de Daurer era hermana de un dorador y pintor, 
Martín Mayol, perteneciente a una antigua y numerosa dinas-
tía de artistas mallorquines de este apellido. Este maestro, 
u otro pintor de su mismo nombre, se dice ser el autor com-
probado de uno o dos retablos de la iglesia pa r roquial de la 
villa de Santa Margarita, ejecutados hacia el fin del siglo. 1 , 1 
El r e t a b l o d e l P u l g d e P n l l e n s a 
Una manera análoga a la de Daurer, aunque no idéntica, 
se manifiesta en un fragmento de retablo en la iglesia de 
(1) De las tres tablas de Martin M a y o l en Santa Margarita menciona-
das por Llabrés ( B . S. A . L. X V I , 1916 17, p . 331) he v i s to , mientras mi 
l ibro se impr imía , una fotografía muy pequeña y obscura de Santa Magari-
ta, una de esas impercept ibles Imitaciones del icadas de protot ipos sleneses 
que hicieron la delicia es t í t ica de los mal lorquines ( A p é n d i c e del A u t o r . ) 
T o m o i l l , p. 330 
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Santa María del Puig, cerca de Pollensa, una tabla de la 
Virgen con el Niño sentada en una almohada, rodeada de 
seis ángeles músicos suspensos en el aire ifig 309 del texto). 
Se ha conservado también el pináculo con el Padre Eterno y 
los montantes del marco con seis pequeñas figuras de santas 
de pié. El oro del fondo es adamascado. La composición 
aparece como sugerida por el dibujo de Serra para la Mado 
na de la Humildad; pero el Niño no está tetando y no hay la 
luna, aunque la forma del roleo que lleva en la mano con las 
palabras: Ego sum vía veritas..., pudiera ser una adaptación 
del períil lunar a un nuevo propósito. La dependencia de 
Siena es tan patente como en las obras de Dauíer, pero la 
ejecución, aunque mediocre, es menos agarrotada y rígida. 
C o m e s : El S a l v a t o r M u n d i 
En la iglesia de Santa Eulalia en Palma existe una gran 
tabla del Salvator Mundi vestido de rojo, de un estilo ligera-
mente más maduro y ciertamente más perfecto que el de 
Daurer y que constituye una hábil imitación de prototipos 
de Simone Martini, 'tig. 310 del texto). En el pavimento sobre 
el cual se levanta de pié el Salvador, txiste una firma que ha 
sido leída: Francesch Camps; pero supuesto que. en el apelli-
do, lo que se cre\ ó ser una a pudiera ser una o, y la abi e\ ia 
tura de fin de palabra, ms, significa mes mejor que rnps, el 
pintor es tal vez el Francisco Comes citado en un documento 
de 1415 como autor de haber transferido la terminación de 
un retablo de Valldemosa a otro maestro Nicolás Marsoll l l > 
Una tabla de S Cristóbal en la iglesia de Santa Cruz pertene 
ce igualmente a los últimos años del X I V o primeros del 
siglo X V , pero es técnicamente menos distinguido. 
La t a b l a d e % J o r g e 
Ninguna de las obras hasta aquí consideradas aporta evi-
dencia real alguna de que sus autores mallorquines se pare-
ciesen a sus colegas catalanes en el cuidado, po sólo de los 
(1) Pa ra el documen to , vid . E. AOUtLÓ: Notes i Documenta per una 
llista d'artistes mallorquins f B . S. A . 1, , X I , 1905 1907. |>. 9) . Este Fran-
cisco C o m e s no puede ser su h o m ó n i m o , un v idr iero , menc ionado en un 
documen to de 1349: v i d . io ld . p . 4 ( N , ( i e ) A ) . 
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perfeccionamientos estéticos de Italia sino también de los 
despejados comienzos del movimiento internacional en Fran-
cia. Tal evidencia, sin embargo, ha de presentarse con la 
producción de un maestro anónimo que parece pertenecer 
todavía al Trecento, y cuya obra nuestra es una tabla de 
S. Jorge y el dragón ingresada en el Museo Arqueológico de 
Palma , , ! bajo el n " 17, <21 procedente de la iglesia de los 
Franciscanos de Inca (Fig. 34 del texto). La analogía de inter-
pretación del tema con el tríptico de Fenway Court, Bos ton , ' " 
y la posibilidad de derivación de ambos de un mismo origi-
nal perdido, tal vez de Jaime Serra, lian sido ya examinadas. 
El maestro de Palma usa la composición internacional para 
el tema y, tratándose de un verdadero mallorquín, la dota de 
menos vigor que el pintor catalán, pero con mucha mayor 
gracia internacional, esparciendo por el fondo bosques, cas-
tillos y una fuentecilla. Los tipos pueden muy bien ser modi-
ficación de h>s creados por Jaime Serra y el sólido brocado 
de oro del manto forrado de pieles de la princesa, aunque de 
adamascado diferente, repite uno de tos dibujos favoritos 
de Serra para dar lustre a una pintura. La obra de dibujante 
del artista insular es, sin embargo, pueril, y en ninguna parte 
más que en el corcel, ante el cual hasta un niño frunciría el 
ceño si fuese a usarlo como juguete Ha negligido tanto 
(1) H o y en el de la Sociedad Arqueo lóg ica I.uliana. 
(2) N o la más reciente representación del tema en el m i s m o museo, 
por Nisard . ( N . del A . ) 
(3) D i c h o tr ípt ico estuvo antes en Pcr i s (co lecc ión Hmile {. iavet}, 
1 lahlando del mismo describe Mr. Pos t en ot ro lugar de su obra ( T . II Ca-
pitulo XX11I: P e d r o S e r r a y la escueta de tos Serras. 5 Pinturas m e n o s 
directamentr. relacionadas con el taller de los Serras. p. 313), c o m o el ar 
güiliento más persuasivo a favor de la filiación catalana de la obra «el sin-
gular parale l ismo de compos ic ión del combate de S jorge con una versión 
existente en el Museo A r q u e o l ó g i c o de P a l m a , p rocen te de Inca, y que mues-
tra también afinidades con la manera de | a lme Serra. Verdad es que todas 
las compos ic iones europeas de la escena son casi la misma en bis s iglos X I V 
y X V , pero en este caso las analogías son tan estrechas, c o m o la forma del 
escudo, el gal lardete al es t remo de la lanza, el carácter del dragón y los 
grupos de a rho l l l los , que casi puede concluirse que un pintor c o n o c í a l a 
obra del o t ro o q u e ambos recordaban un original perdido, tal vez de 
I.liiin- Serra. La diferencia de t ipos Impide una misma atr ibución para las 
pinturas de Ros ton y Mal lo rca La semejanza de los m i s m o s con la mane-
ra de tratar el tema en el retablo de Villafranca del Panadés no es de nln. 
gún m o d o tan exacta .» 
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poner el paisaje a escala con las figuras, que los grupos de 
árboles sueltos dispeisos están empequeñecido-s al tamaño 
de juguetes. 
L a t a b l a d e N u e § t r a S e ñ o r a d e G r a c i a 
Bertaux y Mayer están probablemente lo cierto al ads-
cribir al mismo ignorante pero imaginativo pintor el frag-
mento de retablo del Museo de la Lonja, Palma, cuya sección 
principal representa a Santo Domingo y San Pedro mártir sos-
teniendo el manto de Santa María de Gracia arrodillada ante 
un grupo de devotos, entre los cuales las dos figuras exánimes o 
afligidas de un rey yun caballero.Sobre esta escena,en la parte 
central, hay una representación de la Trinidad adorada por án-
geles y en el vértice ia Resurrección. Se conserva también 
la sección lateral izquierda conteniendo una efigie de pié de 
gran tamaño de uno de los diversos santos obispos del nom-
bre de Vicente, ( , ) o de San Bricio arzobispo de Tours, y en ei 
pináculo, el San Gabriel de la Anunciación. Los montantes 
del marco están decorados con las acostumbradas figurillas 
de santos. En mi última visita al Museo, se había agrupado 
a este conjunto la sección lateral de otro retablo ligera-
mente posterior, representando San Onofre y, también 
en el pináculo, la Virgen de la Anunciación, que es, sin em-
bargo, de una escala demasiado inferior para compañera del 
antes mencionado San Gabriel. Las divergencias generales 
de manera y de marco, prueban que esta última tabla late-
ral no pudo ser una parte del retablo de Nuestra Señora de 
Gracia. Su estilo y tipos se parecen más convincentemen-
(1) N o se trata, natural mente, de San Vicente Ferrer, como podría 
parecer tratándose de una pintura dominicana, pero que, no habiendo 
fallecido hasta 1419. vivía aún probablemente al pintarse el retablo y no fué 
canonizado hasta 1455 La figura parece deberse identificar como de un 
San Vicente por una Inscripción a la derecha de su cabeza y por la leyen-
da en el libro que lleva e."t la mano, que menciona la bendición de Dios 
a San Vicente; que se trata de un obispo lo dice el trate Una mano poste-
terior ha añadido en letras negras la inscripción S A T B R E S . es decir Sant 
Brea, nombre catalán de San B r i d o . Puesto que la iiesta de este santo apa-
rece a la entrada del arto 1437 en e I Manual de novells ardits (Barcelona. 
V o l . I. 1892. p. 368) y en el 13 de Noviembre, el nombre catalán Sant lires 
está por el de San Bricio de Tours. ¿Algún tardío devoto de S. Bricio inten-
ta reinterpretar como a su patrón a Sari Vicente obispo? ( N . del A.) 
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te a los de la tabla de San Jorge. Particularmente la Virgen, 
puede compararse con la princesa. Las mismas reminiscen-
cias de Jaime Serra son patentes, por ejemplo, en el San Ga-
briel, los santos de los montantes, y especialmente en el 
Cristo de la Pesurrección. El paisaje de la tabla principal 
está igualmente lleno de fragmentos de edificios medioevales 
y en la parte superior de la colina central figura un molino 
de viento sobje el cielo dorado. 
El r e t a b l o d e M o n t e s i ó n 
De todas maneras, tal interés por el movimiento internacio-
nal fué solamente un fenómeno transitorio. O t ro pintor anóni-
mo, que trabajó en los últimos anos del s. X I V y principios 
del X V , vuelve a una dependencia de modelos sieneses más 
fiel que ninguno de sus predecesores o contemporáneos, 
adoptando hasta la misma forma italiana de retablo, { i > el 
políptíco con los santos personajes alineados en series de 
compartimientos verticales, sin secciones laterales dedica-
das, a la manera española, a una colección de pequeñas es-
cenas narrativas. Tal es el retablo del templo de Montesión, 
en Palma, (Fig. 312 del texto), cuyo compartimiento central 
contiene la Madona y el Niño adorados por ángeles músicos 
y ofreciendo flores, y los compartimientos laterales las figu-
ras de pié de San Blas. María Magdalena, Lucía y Antonio 
Abad. Entre la Madona y el acostumbrado pináculo de la 
(1) En o t ro lugar d é l a obra, hablando de los con temporáneos de 
Ferrer Bassa, y a propos i to de un retablo de la Iglesia de Santa María en 
Cas te l ló de Farfanya (Balaguer ) hab'a ya escri to el autor: « C o m o en el 
caso del re tablo mallorquín de Montes ión , hasta la forma de] m i s m o es 
más Italiana que española, su cuerpo, c o m o el de una ancono I taliana, 
consis t iendo en series de santos en compar t imien tos vert icales, las esce-
nas narrativas confinadas a la predclla. El asunto del retablo es francisca-
no. . .E l o ro del fondo es adamascado so lo en los bordes y aún con las mues-
tras más sencillas. La masa de las formas es lo que pr incipalmente trans-
mite o causa el efecto de florentino, y todavía, no so lo en la estructura del 
retablo sino también en su est i lo general , la pintura recuerda irresistible-
mente la escuela de Mal lorca , donde , al menos, las influencias sfenesas eran 
dominantes . ¿Es que los t ipos físicos son mal lorquines? ¿ O no es más que 
el carácter provincial de la mano de obra? ¿ P o d r í a ser obra de un isleño 
en la península? Su fecha deberla probablemente ponerse en el tercer 
cuarto de! s. X I V » ( T o m o I I . C a p . 21: Ferrer Jiassa y sus contemporá-
neos, pp. 212-13). 
\2l) B j L L E T I Df. t.\ S. A . I, 
Crucifixión se halla interpuesta la Presentación de la Vir-
gen; los otros cuatro pináculos contienen bustos de otros 
santos. La predella presenta, en siete subdivisiones, la vida 
de Nuestra Señora y descansa sobre una moldura decorada 
con medallones de la Pietá y otros personajes sagrados. El 
estilo es un general y provinciano reflejo de algún maestro sie-
nes, tal como Luca di Tommé, Bartolo di Predi o Tadeo di 
Bartolo, aunque no es exacta imitación de la manera de nin-
guno de ellos. El color e-> también enteramente sienes, acen 
tuaJo por los bordes dorados de los ropajes. El mayor des-
cuido de ejecución de la predella demuestra lijeramente una 
admiración por la obra del taller de Serra, completamente 
ausente del absoluto italianismo de las figuras principales en 
el cuerpo del retablo. Aún en estas mismas figuras, sin em-
bargo, el dibujo no es perfecto. Pero también los mismos ita-
lianos a veces dormitan Taddeo Gaddí , por ejemplo, presenta 
la misma falta de una escala de proporciones variada en las 
figuras de su fresco de la Presentación de la Virgen en la capi-
lla Baroncelli, (Santa Croce, Florencia), en que cae el pintor 
español en su interpretación del asunto. Con todo, aunque 
esta es una de las mejores pinturas de la escuela mallorquína, 
la habilidad técnica, en general, no llega a los modelos italia-
nos. El pintor es superior, c o m o lo son tan a menudo los espa-
ñoles, en el exquisito adamascado del oro , por ejemplo en el 
cojín en que se halla sentada la Virgen. 
El r e t a b l o d e la i g l e s i a d e S a n t a E u l a l i a 
Probablemente de la misma mano es un retablo de simi-
lar estructura italiana en la capilla de la familia Cattar en el 
templo de Santa Eulalia, en Palma. Sus cuatro principales 
compartimientos están ocupados por Santa Apolonia, Bár-
bara, Lucía y San Blas, y su predella por la Piedad y bustos 
de santos. Pedro Catlar proveyó, por su testamento de 1414, 
a la pintura de este retablo, estipulando que los santos 
debían ser Santa Práxedes, San Blas, Santa Lucía y San Juan 
Evangelista. , l> pero, por alguna razón desconocida, la pri-
mera y el último se trocaron en Santa Apolonia y Bárbara. 
El artista logró en esta obra dotar a sus formas femeninas 
hermosamente enguirnaldadas, de una pálida belleza, pecu-
liarmente mallorquína por su carácter. 
ti) Vid Pi FERREA v Q i j . \ D R \ i K > . M a s / i j í eares , |>. 7 S 3 . ( N . dei A,) 
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L a r a b i a d e S a n Ta ime 
Una efigie grande de San Jaime el Mavor, en el Museo Ar-
queológico Diocesano, vestido también con un manto ribetea-
do de oro, se parece a las figuras del «Maestro de Montes ión», 
pero sin suficiente evidencia para una atribución precisa. La 
técnica del adamascado del oro en el fondo, con el motivo de 
un jarro de flores, alcanza aquí un grado de delicadeza supe-
rior al «standard» mallorquín. 
El r e t a b l o d e S a n N i c o l á s d e P o r t o p í 
Son muy pocos los pintores mallorquines que pueden ser 
clasificados como posteriores a 1420, en la primera mitad del 
s. X V , El retablo de San Nicolás , procedente del oratorio de 
este santo en Portopí , suburbio de Palma, y ho> en el Museo 
de la Sociedad Arqueológica, representa toscamente en el arte 
de la isla un oeríodo correspondiente al que representan en Ca-
taluña los seguidores de Borrase hacia 1425 o 1430. La figura 
central de S. Nicolás está ílanqutada en el primer par de com-
partimientos laterales por San Antonio Abad y Santa Clara 
(Fig. 313 del texto), y un segundo par de tales divisiones por 
seis escenas de la vida del santo obispo. Es posible que cinco 
figuras más pequeñas, de Dios Padre y cuatro profetas, for-
masen parte del mfsmo retablo. Las formas, especialmente la 
de San Antonio, pueden reflejar realmente la influencia de 
Borrasá, pero no más allá de un desarrollo similar y contem • 
poráneo 
L a M u e r t e d e la V i r g e n 
Una tabla, de mejor ejecución, de la muerte de la 
Virgen, en el templo de Santa Eulalia en Palma, pertenece, 
aunque no pueda afirmarse con certeza, a este último pe-
ríodo del arte mallorquín (Fig. 314 del texto). 
Et d í p t i c o d e D o n M a r t i n e l H u m a n o 
Quiere la tradición que una doble verónica con las caras 
de Cristo y de la Dolorosa, que se dice proceder de la Car-
tuja de Valldemosa y hoy en el Museo de la Sociedad Arqueo-
lógica Luliana fuese don de Martín el Humano, y ha sido por 
tanto corrientemente fechada en este reinado (1395 1412); mas 
hay un toque del modelado del claroscuro de la naciente es-
cuela flamenca, especialmente en el ropaje blanco de la Virgen 
bajo su manto azul, que hace difícil la aceptación de una 
Ali BOLLET) Oh LA S r A . L 
fecha anterior al segundo cuarto del s. X V , Hay que recor-
dar que existen historias anáh gas de donativos de Don Martín 
a las catedrales de Valencia y Barcelona. ( l ) La leyenda nía 
llorquina puede ser verdadera hasta significar que el díptico 
no fué pintado en la isla, pues es de una técnica maestra que 
sería difícil comparar con obras locales. La composición de 
la tabla de la Virgen no es la misma que sirve de base a las 
series de verónicas de Nuestra Señora a que pertenece el 
ejemplar del Museo de Vich , atribuido a Pedro Serra, ni el 
Cristo se parece al ejemplar de Alcover; pero el Museo de 
Vich contiene otra tabla de una cabeza de la Virgen que es 
casi un duplicado de esta, obra de la segunda mitad del s. X V 
o principios del X V I . ( i ) Si el ejemplar de Vich es copia del de 
Mallorca, o si ambos derivan de un original perdido, es im-
posible de determinar. Lo único que arguye a favor de una 
obra de mano mallorquína en el caso del Museo de Palma 
es la Inefable delicadeza del adamascado en el oro de 
los íondos y en los bordes del manto de la Virgen. 
La popularidad del culto (del Salvator Mundi) está de-
mostrada por su extensión a Mallorca, pues el Salvator Mun-
di de Santa Eulalia, Palma, que he intentado atribuir a Fran-
cisco Comes w es otra versión de la imagen valenciana. La 
inscripción al pié de la tabla dice: « H i c est longitudo cor 
poris omnis Domini Nostri Jesu Christi ut asserítur per 
(?) (*) fidedignos, et representatur in plenitudine aetatis suae 
ante passio (nem) C 6 1 
Una página del libro que sostiene Nuestro Señor añade 
otros escrípturísticos elogios de El a los de la tabla de Ber-
lín: «Alpha et Omega, prlmus et novíssimus, e tc .» La otra 
(1) V i d . V o l ti, p 278 ( N . d«l \ ) 
f2) J OUDIOL. en Vell iNou. jun io 1921. pp. 71 73 (id ) 
(3) V o l . I V . P a r l e l i p . 587. hablando de la labia del Sa lva tm Mundi 
(4) V i d . p . 116. 
tn el Kaiser Friedrich Museum del Berl ín. 
( 5 ) O apud? ( N . del A ) . 
(6) Las tres úl t imas letrss lailán. (Id i 
Adiciones a los volúmenes l-lll 
S o b r e el S a l v a t o r M n u d i d e S a n t a E u l a l i a '•" 
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página revela lo que no pude leer en el ejemplar de Berlín: 
« l i g o sum quí sum,» del Éxodo. III, 14. y cominúa en el mis-
mo sentido de panngirico. El gioho a los pies es réplica del 
original bizantino de la catedral de Valencia, sin las varian-
tes de la tabla de Berlín. 
L a l a b i a d e u n S a n t o P a p a e n l a c a t e d r a l P) 
La publicación, por la Híspanle Society, de la monogra-
fía sobre Fourteenth - Century Poínting in the Kingdom 
of Aragón beyond ihe Sea, el placer de un nuevo viaje a 
Mallorca y , sob re todo , la ilustrada guía, en esta visita, de 
D. Rafael Isasí, quien puso generosamente a mi disposición 
su tiempo y su conocimiento sin igual del arte de la isla, me 
permiten ampliar considerablemente mi capítulo sobre pin-
tura balear. De nuestro estudio resultarán, espero, atribu-
ciones adicionales, agrupamientos y esclarecimientos de la 
confusión que envuelve aún las numerosas, pero en gran 
parte anónimas, tablas medievales de la isla. 
La primera adición al capítulo es la tabla central de un 
retablo dedicado a un Santo Papa no identificado, en una 
capilla lateral izquierda de la catedral de Palma, ejecutada 
en un estilo similar a l del retablo de Santa Eulalia en el 
mismo templo y a datar, por esta razón, hacia 1375. El cano-
nizado Papa está sentado de frente como un ídolo en un 
trono de taracea cubierto con un tejido de brocado de 
delicado dibujo. El rojo de su c a p a , ribeteada de oro , se re-
fleja en su tiara. El dibujo de pequeñas rosas en la capa se 
presenta al espectador tun imprevista insulsez, de mu; seme-
jante manera como en el manto de la Madona en el retablo 
de San Cugat del Valles, de Serra El libro o placa cuadrada 
que tiene en la mano, adornado con figuras de San Pedro y 
S a n Pablo, quiere tal vez ser de piel. La tabla conserva tam-
bién su pináculo de la Crucifixión, limitado a las figuras de 
Cristo, la Virgen y San Juan situadas contra u n a balaustrada. 
El oro de los fondos es liso excepto en ios bordes La finura 
del dibujo es superior al retablo de Santa Eulalia. La influen-
cia sienesa es ya tangible, por ejemplo en el diseño de los 
ojos y en la persona entera de S a n J u a n . La manera de las 
figuras en la Crucifixión delata una fecha anterior al último 
cuarto del Trecento. 
(1) V o l . I V . Part . II p. 60«. 
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L a A n u n c i a c i ó n d e la L o n j a tif 
De las personalidades que me eran ya conocidas en pleno 
desarrollo del arte italo-gótico de Mallorca al tinal del s. XIV 
y principios del X V . [uan Daurer no se me ha perfilado con 
mayor precisión habiendo puesto en claro definitivamente que 
su segunda obra documentada, el San Miguel, ha desa-
parecido de la iglesia de Muro, Don Rafael Isasi t 2 } le ha atri-
buido recientemente, con las debidas reservas, una Anuncia-
ción del Museo de la Lonja, en Palma (Fig. 247 de) texto), de la 
que omíti deliberadamente tratar en el capítulo del volumen 
III porque me intrigaban ciertos aspectos avanzados de su di-
bujo y pintura, que podrían iadicar una mano un tanto tosca, 
de la segunda mitad del s. X V . Lo que parece tosquedad, sin 
embargo, se debe aparentemente a una fecha más primitiva y 
hoy estoy casi persuadido de que la obra pertenece al mismo 
final del Trecento o principios del Quattrocento. aunque 
estoy mucho menos decididamente convencido de su atribu-
ción a Daurer. Los tipos de la Virgen y el Ángel, por eje;r¡-
plo, recuerdan fuertemente los del pintor del San Jorge en el 
Museo ti e la Sociedad Arqueológica. El principal interés de esta 
Anunciación está realmente en que, como el San Jorge, es 
uno de los raros ejemplos mallorquines del gusto en la mul-
tiplicación de los pequeños detalles cultivado por el moví 
miento internacional. El paisaje interesa tanto al autor como 
el tema sagrado-una especie de árbol gótico y encima un 
enrejado de parras. Es este uno de los pucos ejemplos en la 
historia del arte en que, como en el episodio de las santas 
mujeres ante el sepulcro, en uno de los pulpitos de Doaatello 
en San Lorenzo, Florencia, para el logro de un efecto apa-
rente las columnas de un aposento están representadas de-
lante !o mismo que detrás de los actores. Los góticos venta-
nales del fondo se abren sobre lo que sería curiosa propiedad 
escénica en cualquier no internacional concepción de la 
Anunciación, — una artística fuente en medio de un parque 
El Niño Jesús bajando al seno de su Madre, está relegado a 
un cuadrifolio del pináculo. 
L a s r a b i a s d ¿ S a o t a M a r g a r i t a № 
He podido, finalmente, estudiar las tablas del coro de la 
parroquial de Santa Margarita, que pasan por pinturas au 
( I ) V o l . I V . Par t . ti. p. 608 
12) R. .5. A. / . . , X X I (1926- 1927). pp. 337-338. ( N . del A . ) 
(3} V o l . I V . Par t . I I . p. 610. 
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(ínticas (le un artista que fué tal vez cuñado de Daurer, 
Martín Mayol; y por cortesía de Don k¿iiael Isasi puedo pu-
blicar excelentes fotografías de las mismas, obra de un joven 
estudiante mallorquín, Don Bernardo Rihot (Figs. 248 y 249 
el el texto). Hay que decir que la evidencia para tal atribución, 
por lo menos en cuanto ha sido publicado, es muy débil; 
simplemente un aserto del arqueólogo mallorquín Don Ga-
briel Llabrés, ( " quien no alega otra prueba que un anagrama 
de la palabra MAEOL en una parte del retablo representando 
a San Antonio \bad, afirmación ya no comprobable por ha 
ber desapareado dimita parte del retablo de la iglesia, donde 
quedan solo Santa Margarita y Sari Pedro. Nos preguntamos 
porqué hubo de escoger como autor a un Martín Mayol. con 
preferencia a otros pintores mallorquines del s. XIV del mis-
mo apellido; y a s de creer que tomó por un hecho una 
una sospecha, hemos de refugiarnos en la presunción de que 
debió conocer algún documento que no menciona. Con todo, 
suponiendo que esto fuese cierto, era de esperar hubiese 
dado la fecha exacta del retablo, y no declai arle simplemente 
obra del final del s. XIV, Si admitimos la atribución a Mar-
tín Mayol , el estilo de las tablas, que indica una fecha ante-
rior a 1375. casi hace necesario suponer que el autor debió 
ser el segundo de este nombre, el hijo del Martin Mayol 
pintor que, puesto que aparece en documentos de 1321, pudo 
apenas trabajar hacia sus setenta años. ; 1 } Martín Mayol II es 
mencionado por primera vez en 1346, cuando, junto con sus 
dos hermanos, también artistas fué absuelto por Pedro el 
Ceremonioso de una verdadera o falsa acusación de asesina 
to. La segunda fecha que de él se tiene es la de su testamen-
to, 1374, y pudo haber fallecido poco después. En los registros 
se le titula dorador, pero, como el resto de su familia, si se 
trata del autor del retablo de Santa Margarita, debió haber 
seguido también el oficio de pintor. 
La Crucifixión del pináculo encima de Santa Margarita 
demuestra que esta tabla como era natural considerando el 
nombre de la villa, era la central del retablo. La orientación 
(1) B S. A. L, X V I , (1916 1917), p 331, ( N . del A . ) 
(2) Llabrés ( o p . cit ) dice que « p a r r e t » que el viejo Martin había ya 
muerto en 134S, cosa que tío puede ser. puesto que un Martín M a y o l , taxa-
t ivamente t ratado de v ie jo , t o m ó c o m o aprendiz en 1352 un P e d r o M a y o l 
( B . S . A . L . . X I . 1905- 1907. p . 5) . Llabrés contunde este Mar l in M a y o l 
viejo con un P e d r o Mayo l el viejo C i . Iamblen OuDlOL, E!s tresecntistes, 
pp. 180-181. ( N . del A . ) 
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de San Pedro y la Virgen de la Anunciación en el pináculo 
superior del mismo indica que se trata de la tabla derecha. 
El San Antonio debió e^tar por tanto a la izquierda, y, 
puesto que Llabrés habla de una Anunciación en la parte 
superior, su correspondiente pináculo debió contener San Ga-
briel. Se conserva también uno de los montantes laterales 
del San Pedro con dos figurillas de santos. Los fondos dora-
dos son adamascados solo en los bordes, pero en ellos, lo 
mismo que en los nimbos y cuando es empleado el o ro para 
destacar los bordes de los vestidos, su dibujo alcanza la 
mayor altura que los mallorquínes lograron en esta parte de 
sus obras. Si el autor de estas tablas fué Martín Mayol II, 
sobrepujó en otros aspectos a la mayoría de sus rivales de la 
isla, y compite con los sieneses del Trecento, a los que imitó 
tan de cerca. Mantiene la sienesa elegancia de la línea y el 
misticismo gótico, dotando ai par a FUS personajes de la 
gentil delicadeza que es nota característica en la pintura ma-
llorquína, Es igualmente con un sentimiento tienes de lujo y 
elegancia que perfila con pieles los mantos de Santa Marga-
rita y San Pedro, representando con éxito considerable su 
textura. 
El r e t a b l o de l H o s p i t a l 1 , 1 
Otras dos representaciones de San Pedro en la isla han 
solicitado mi atención; quisiera poderlas relacionar honra-
damente con la obra de Msyol , pero, aunque similares a la 
tabla del retablo tle Santa Margarita, no tienen rasgos pecu 
liares comunes con la misma, y deben ser por tanto relega 
das a la extensa y desdichada clase mallorquína de tas obras 
anónimas. La senejanza se debe simplemente a la general ana-
logía estilística de la pintura mallorquína italo gótica de íinal 
del s. X I V , y a la tradición iconográfica establecida para 
toda representación de San Pedro . Uno de los ejemplares se 
incluye, junto con una figura «pendant» de San Antonio Abad, 
en el retablo conglomerado de diversas épocas en una capilla a 
la derecha del templo del Hospital, en Palma. Formas ro-
bustamente monumentales a la manera intensamente italiani-
zada de Mallorca, más parecen giotescas que sienesas. La 
monumentalidad del San Pedro es au mentada par la magni-
ficencia y la gótica línea de su rojo vestido. 
(1) V o l I V . Par t I I . p 611. 
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El r e t a b l o d e C a s t e l l i g m 
La otra representación del Apóstol es un fragmento 
del retablo de ^astellíg, cerca de Alfaida Aunque tam 
bien obra mallorquína característica de los últimos 
años del Trecento. el retablo, por lo que pude ver. no 
fué ejecutado ni por Mayol ni por el pintor del Hos-
pital. Sus dos mitades fueron separadas en el s. X V I I 
para dar paso, en el centro, a un nicho para una estatua de 
la Virgen, ha gran efigie de San Pedro está a la izquierda 
{Fig, 250 del texto), flanqueada por los acostumbrados com-
partimientos narrativos que aquí representan la resurrec 
ción de un difunto, ( 2 ) la liberación del sanio de su prisión 
por un ángel, \ el episodio del *Quo Vadis .» l.l retablo era 
de los que unían dos santos: el companero natural de San Pe-
dro, Pablo, eítá representado a la derecha, y las tres escenas 
de su vida son su conversión, uno de sus sermones, y su de-
capitación. Los trifolios del pináculo, sobre las grandes figu-
ras de los Apóstoles, están ocupados por los dos personajes 
de la Anunciación. Los fondos dorados son absolutamente 
lisos. El retablo, tal como se halla actualmente, comprende 
pinturas de otras épocas, algunas de ias cuales son de inte 
res inmediato, como de fecha poco posterior al retablo de los 
Santos Pedro y Pablo, listas tablas de primeros del s. X V 
sirven de predella a la aglomeración: bustos de los mismos dos 
A postóles, la m ítad derecha de una figura entera de San Se-
bastián, la mitad de una figura s :métrica de San Antonio 
Abad (piezas todas estas, repintadas) y, resultado del mismo 
bárbaro desmembramiento que algunas otras piezas han su-
frido, las dos mitades separadas de una Ascensión. Dos otros 
fragmentos mutilados del mismo original conjunto, al que 
perteneció un d ía la predella. han hallado hospitalaria aco-
gida en el Museo Arqueológico, Palma; la mitades superiores 
de una Resurrección y de una Pentecostés. 
L a V i r g e n d e la L e c h e , d e Campos Ui 
Cuatro obras del paso del s. X I V al X V pueden agruparse 
como poseyendo algunos trazos comunes, mas con mis ac 
(1) V o l . I V . P a r í . I I . p. 614. 
(2) Evidentemente un hombre, y r o Tabitha; ni, puesto que no se 
halla San Pablo , puede ser tampoco el liombie en quien fallaron los Inten-
tos de Simón Maso . ( N . del A ) 
(3) Vol . I V . Part. 11, p. 615 
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tu a ¡es conocimientos y en vista de los casi intangibles 
matices diferenciales entre los maestros mallorquines de la 
época, me guardaré muy bien de adscribirlas a una misma ma-
no. Una de ellas es un retablo a mano derecha de la nave en 
la ermita de San Blas, cerca de Campos, al este de Palma, La 
tabla central es una Virgen de la Leche, sobre la cual vuelan 
dos ángeles músicos, y terminada por el usual remate de la 
Crucifixión. Las dos secciones laterales presentan escenas de 
la Anunciación, la Natividad, ta Epifanía y la Resurrección, 
cada sección terminada en un pináculo decorado con un 
medallón de un Profeta. La decoración de los montantes 
exteriores consiste en aladas cabezas de Serafines. Los fon-
dos dorados son ligeramente obrados en los bordes, y las 
mismas tablas resaltan sobre una imitación de brocado de 
tono suave. En la Natividad, es un elemento original el 
recurso de simbolizar la Trinidad con un creciente tricolor 
sobre un cielo de oro, del que bajan sobre el Niño tres dardos 
de los mismos colores, con cabezas de ángeles. En la Resu-
rrección está la Virgen, como en la iconografía del tema por 
Serra, pero no ofrece el retablo otro punto de apoyo para la 
teoría de una influencia de este taller de Barcelona. Aún 
cuando San Blas fuese un tiempo el templo parroquial de 
Campos (cosa que niega Quadrado, ( , ) ) la fecha y el asunto 
del retablo contradicen la posibilidad de que pudiese 
tratarse del retablo de la Virgen, San Antonio Abad y San 
Miguel, encargado por Gabriel Moger en 1438 para la pa-
rroquia. 1 2 1 
El R o s e r V e l l <» 
Entre las tablas medioevales de la ermita del Roser Ve l l , 
cerca de Pollensa, una imagen de San Nicolás en una capilla a 
mano derecha presenta la misma especie de brocado por 
fondo, en vez de oro , que en el retablo de Campos. El estilo 
sugiere en ciertos aspectos a Juan Daurer, y en otros el pin 
tor de Campos, pero en ninguno de ellos lo bastante, decidi-
damente, para imponer una atribución Pueden también ha-
llarse, si se quiere, semejanzas con el San Nicolás de Por to-
pí, en el Museo de la Sociedad Arqueológica Luí i ana de Palma, 
(1) Islas Bateares, p. 113». 
(2) R. S, A. L , X I . (1905 1907). p> 27 
(,n V o l . I V . Par t . I I ,
 p . 61 A, 
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que es, con todo, unos veinticinco años posterior en fecha. Ba-
jo la figura del Patrón de los niños hay dos pequeñas escenas 
de sus milagros: la devolución a ia casa de sus padres del niño 
que los paganos retenían como escanciador, y, en un solo 
compartimiento, el asesinato de los estudiantes y sus cadá-
veres sacados del tonel. Ambos episodios son narrados en 
el retablo de Portopi , el primero en dos compartimientos, 
pero en el Roser Veil la historia del tonel concuerda con la 
versión que habla de dos muchachos asesinados, en lugar 
de tres ( , ) 
E l S a n B e r n a r d o d e la L o n j a . PJ 
El autor de la monografía de la Hispanic Society, Four-
teenth-Century Painting in the Kindom of Aragón beyond 
the Sea < 3 ) discierne con razón ciertas semejanzas del San N i c o -
lás del Roser Vei l con los fragmentos de un retablo de San 
Bernardo procedente de la capilla de los Olezas dedicada a 
este santo cisterciense en el claustro de Santo Domingo (*>y 
hoy en la Lonja de Palma La tabla central (Núm. 30 del 
Museo) presenta una imagen de pié de San Bernardo, adora-
do por un donante arrodillado; el remate de la misma, hoy 
separado ( N . u 25} representa el acostumbrado tema de la 
visión de San Bernardo. Las dos figuras laterales son San 
Antonio Abad ( N . ° 21), y un obispo canonizado (N."27, Fig.251 
del texto), con la Virgen y el Ángel de la Anunciación en los 
pináculos. La predella, lamentablemente averiada, contiene 
las figurillas de pié de San Pedro, Pablo , Cosme y Damián, con 
la escena del encuentro de San Pablo Ermitaño, un episodio 
de las vidas de San Cosme y San Damián que no puedo desci-
frar, y una escena en la que el santo episcopal está represen-
tado en la cama. Los fondos dorados están suavemente de-
corados con un dibujo de follaje en armonía con el delicado 
sentido mallorquín del color y dibujo. 
(1) V i d . V o l . II, p .82 . ( N . del A 1 
(2) V o l . I V . Part II, p 616. 
(3) P p . 7 9. 
(4) B. S. A. L.. XXI11 (1930 1931), p. 495; este artículo seríala otra capi-
lla de dicho claustro como lugar de procedencia del retablo dominicano 
de la Lonja, estudiado en mi Vol . I I I , pp. 154 156 ( N . del A.) 
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El P u í g d e P o H e i i s a MJ 
El cuarto retablo c¡ue puede ser incluido en este grupo 
está repartido por ta iglesia y monasterio de Santa María del 
Puig, en la montaña de Pollensa. Debió estar dedíca lo a 
San Miguel y los otros Arcángeles, pero de las grandes figu-
ras principales se conservan sólo San Gabriel y San Rafael 
'con Tobías) , hoy colocados, en pésimas condiciones, en un 
corredor del monasterio Su estilo, las aladas cabe/as do se-
rafines en los montantes, y el conjunto de un brocatel simu-
lado, dan una impresión de persuasiva semejanza con el re-
tablo de Campos. La predella se halla en ta sacristía de la 
iglesia, y contiene la aparición de San Miguel en el Castillo 
de Sant Angelo; el ep sodio de Monte Gargano, y una escena 
que representa probablemente a San Miguel y a otro ángel re-
cogiendo el cuerpo de Moisés para enterrarlo bajo la divina 
dirección, tema que el ejemplar catalán de Castelló de A r a -
purias ( i ) demuestra haber sido introducido a veces en reta-
blos dedicados al Arcángel. Estos tres compartimientos es-
tán flanqueados por bustos de San Sebastián y de los 
Santos Cosme y Damián. 
Este es lugar a propósito como ninguno para catalogar la 
otra pintura del mismo periodo existente en Santa María del 
Puig, además de la Madona v Angeles mencionada en el 
vo l . I I I Una de las capillas de la iglesia guarda las dos pesa 
das tablas centrales de un retablo de los dos Santos Juanes, 
hl Evangelista es una figura solemne y bien eje utada, vestida 
de un brocado desusadamente distinguido ijue delata clara-
mente sus orígenes sieneses. El Bautista parece haber sitio 
victima de un repintado, especialmente en su rojo manto. El 
enlosado sobre que se alzan es muy diferente del que sostiene 
San Gabriel y San Rafael del otro altar. Los fondos son do-
rados, decorados con un dibujo de pequeño follaje. Es difícil 
determinar si las piezas de otra predella, dispersas por la sa-
cristía, pertenecen a este retablo o al de la Madona y los 
Angeles. La predella representa la Pasión y los fragmentos 
contienen el Lavatorio, una escena de la Agonía en Geize-
maní, de ta que sólo restan las figuras de los tres Apóstoles 
dormidos, la parte de la Traición en que San Pedro corta la 
oreja del si< \ iente del Sumo Sacerdote, y un pedazo de la esce-
na de Cristo ante Pilatos. En la sacristía puede verse también 
un fragmento de montante con la figura de pié de un santo 
(1) V o l . I V , P a n . II , t>, 618. 
(2) Vid V<>!. II. ¡i. 430. fN del A t 
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Uno se ve embarazado para decidir si un friso con medallo 
nes de tres Apóstoles debe asignarse al espacio bajo la pre-
della de los Angeles, o bajo la de la Pasión. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e la P a z , e n S a n t a C r u z W) 
De no estar tan maltrechas por piadosas restauraciones 
posteriores como muchas de las imágenes de Nuestra Señora 
de la época, dos Madonas representarían significativas adi-
ciones al arte de la isla a finales del s. X I V . En la iglesia de 
Santa Cruz, en Palma, además de Ja conocida Nuestra Se-
ñora del Buen Camino, perteneciente al s X V , existe, en un 
altar a mano izquierda, una tabla del Tiecento completa-
mente repintada que representa la Virgen con el Niño, bajo 
el titulo, creo, de Nuestra Señora de la Paz, Es representa-
ción, al menos en su actual estado, de medio tamaño, y os-
tenta un ramito de lirios. 
S a n t a M a r í a de l Cant í ! 2 ) 
Una Crucifixión en el pináculo del segundo ejemplar, hoy 
en la Casa Ayuntamiento de Santa María, muestra que fué 
un tiempo parte central de un retablo (Fig. 252 del texto) . 
S o l o un poco menos cruelmente restaurada que Nuestra Se-
ñora de la Paz, la Virgen se halla sentada sobre una almoha-
da colocada sobre un trono gótico. El Niño es curioso por el 
mot ivo frecuente de jugar con un pajarito. El retocado es 
menos bárbaro en las santas de los montantes, uno de los 
seis siendo en apariencia completamente moderno. El fondo 
dorado es enteramente adamascado. En ambas Madonas, el 
repintado impide todo intento de atribución o conjetura so-
bre autor determinado. 
S a n t a M a g d a l e n a y S a n t a L u c í a , e n l a L o n j a (3) 
Hasta que no demos con un artista perteneciente a los 
primeros años del s. X V mejor que al X I V , el maestro del 
(1) V o l . I V . , Part , I I , p . 620. 
(2} Ib id . 
<3) Ibid. 
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retablo del templo de Montesión, en Palma, no podemos 
aventurar nuevas atribuciones con alguna certeza. LL 1 es 
con seguridad el mas seguro a conjeturar para autor de algu-
nos fragmentos terriblemente arruinados de un retahlo que 
solo recientemente ingresó en el Museo de la Lonja (Ftg. 253 
del texto< Uno de ellos representa el éxtasis de Sanca Mag-
dalena, y debajo, destruido en parte, su última comunión. 
En el pináculo, en un medallón trilobulado, Santa Catalina 
de Alejandría. El otro fragmento contiene la escena de Saeta 
Lucia repartientlo su dote A los pobres en presencia de su 
madre, la mitad superior su juicio ante PASE asió, y un pi-
náculo con Santa Claia Los fondos dorados son lisos La 
base de atribución es la semejanza, particularmente de Santa 
Lucía, con los personajes femeninos del retablo de Montesión, 
y de los más preeminentes y severos beneficiarios de su pie-
dad con San lilas. El grupo entero de los pobres, sin embar-
go, es superior como dibujo al tipo encarnado por el retablo 
de Montesión. 
V a r i a ó ) 
Dos pináculos, antiguos en el Musco de la Lonja proce-
dentes de un mismo retablo y representando ta Resurrección 
y la Pentecostés (N-°* ! ! y 13), parecen relacionarse con el 
Maestro de Montesión. si no son realmente obra suya 
Otra pintura para la que desearía proponer la atribución 
al mismo artista es una tabla de la Madona y el Niño con 
seis angeles músicos, un tiempo centro de un retablo, en la 
colección de D. Raymundo Ruiz, Madrid (Pig. 254 del texto). 
C o m o en los dos fragmentos de Santa Lucía y Santa Magda-
lena, el fondo dorado es liso. La desnudez del Niño, comple-
ta fuera de una gasa sobre las ijadas es uno de los distintos 
ejemplos españoles que he encontrado recientemente, que 
indican que esta peculiaridad del tríptico de la Oardner Col¬ 
lection, Boston, no es un obstáculo para su atribución a un 
autor catalán. 
Para evidencia la boga de la manera de Borrassá en 
Mallorca, podemos añadir un repintado Entierro sobre un 
altar a mano izquierda de la Iglesia del Roser Vell . Su estilo, 
(1) V o l . I V . Par í l l . p un. 
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realmente, aunque algo rústico, se acerca al de Borrassá para 
abonar la pregunta de si no pudiera tratarse de la obra de su 
esclavo. Lucas Borrassá, que se sabe haber pintado even¬ 
tualmente en la isla, donde murió. Si asi fuese, habría que 
renunciar a la teoría de hacer a Lucas Borrassá responsable 
de la muy diferente «manera de Quimera.» { " 
Dos tablas que me fueron cortesmente enseñadas en la 
Rectoría de Alcudia, representando la Muerte de la Virgen y, 
como un episodio separado, su entrega del cingulo a Santo 
Tomás, han de ser registradas como obras internacionales de 
hacia 1425, en una manera franco flamenca algo semejante a 
la más gloriosa del Maestro de San jorge en Cataluña. 
J, P . M . T R M ) . 
,1) V o l . II. pp. 379-38(1, 
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Els Campegios a Mallorca 
1532-1560 
N o es el nostre intent fer un estudl acabat dels personat-
ges d'aquesta noble casa italiana, que durant mes d'un quart 
de seglc foren arbitres absoluts del govern i administrado 
eclesiástica de la nostra illa. Per donar una visió de con-
junt de la seva obra personal és necessari cor,èixer bé l'època 
i l'ambent en que es desplegaren; i avui per avui tots sabem 
que la nostra historia en molts d'indrets de la centuria 
XVI. 1 *, és encara un enigma i, a voites, una sèrie de fets 
desarticuláis. 1 no és que els nos t ro investigadors no hagen 
posât lésinent i diligencia nessessaris; però davant la penu-
ria de documents o la trista pèrdua de Ilibres i papers, ací 
i allá abandonáis a l'ignorùnda i la rapacitat, s'han hagut de 
retre sovint en la tasca benemèrita, i, lògicament, n'ha es-
devenguda la confusió, amb les inexactituds i conjectures 
conseguenti, nombroses i d'importància en el cas nostre. 
Per boni sort no fa gaire. d'un reconet, potser inexplorat, 
dels llibres de Col lacions Eclesiàstiques vengué a les nostres 
mans la documentado que avui publicam. Els materials 
autèntics que, per aclarir aquest ount fose de la nostra histo-
ria eclesiástica en s otereix son copiosos. També les Col ' lacions 
que segueixen ens donen Ilum decisiva. Així és que creim de! 
cas aprofitar I'avinentesa, i escriure unes paraules mes, amb 
comptes d'acostar a la veritat histórica les ligures dels Cam-
pegios que tengueren intervenció directa en els negocis del 
nostre Bísbat 
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La devem. i és molt just li fassem I honor de contar lo 
entre ets estimadOfS enamorats de les nostres coses al dis-
cret En Gaspar Vidal, notarí public i escrivà del Bisbe de 
Mallorca. À la portada del primer tlibre de ColTacions dels 
Campegios transcrigué l'intéressant d o c u m e n t a c i . Aquest 
és el mateix notari qn'hem sorprès ja altres vegades entretengut 
en treball tan benemèrit; aquell qui adornava el seu segell no-
tarial amb el lema «atque hosti servanda ftdes>. tan conegut en 
els arxius de la Cùria i de Protocols . I l o consignam perqué 
ens sembla tota una nota biogràfica, i al mateix temps hono-
rífica per l ' a m i e fael i constant dels Campegios. 
A Bolonia, tenien els Campegios, segons sembla, sa casa 
pairal. Socialment parlant, eren d'aquell braç que en diuen a 
Mallorca de ciutadans honrats. Sembla que assoliren el mà-
xim esplendor nobiliari en el moment historie que estudiam. 
Entre les mes notables, la figura del Cardenal, Llorenç de 
nom, é s sens dubte la de m e s relleu. En les sèves joventuts, 
entrât de pie en la república literaria i civil havia adquirit 
fama d'home docte i eminent. Dei seu matrimoni amb una 
dama selectissima, n'hagué un fili, de nom Joan Baptista. 
Morta sa muller prematurament, emprengué tot seguii ta ca-
rrera sacerdotal, C O l n c i d i n t la seva ordenació amb un estât de 
pertorbacíó tan general i tan insòlit, que per moments l'incen-
di desencadenat amenaçava amb l'enderrocament de totes ¡es 
ins t i tu ions civils i eclesiàstiques, A servir i defensar l'Esglé-
sia Católica, aleshores tan combatuda, consagra el seu cor i 
la seva intell igéncia. 
Amie personal de Caries V , i de Clément V I I , Papa de 
l'egrègia casa dels Mèdicis, fou llargament agraciat amb 
nobilíssíms carrees i les mes altes dignitats de la vida públi-
ca eclesiástica; i després de rodar per terres i mars, visitant, 
en qualitat de Légat pontifici, gairebé totes les Corts d'Europa 
sembla cerca redòs pacifie i tranquil a Ratisbona, segons ens 
ho persuadeix el document II, amb data de 22 d'agost de 1532. 
Circumscrits ara a la nostra documentació, consignem 
que. al arribar a la data darrerament esmentada, ostentava 
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la dignitat de Cardenal Prevere amb el titol de Santa Maria 
Transtiberim. Sucessivament bavia ia mitra de Bolonia, i 
el règim í administrado de les Esglésies d'Osca i Jaca, 
bisbats alesbores units. Des de 1532 a 1539 disposa de les 
col ' lacions eclesiàstiques de Mallorca, com a procurador del 
seu fili, el bisbe autèntic, i en virtut d'induit especial de la 
Santa Seu, En 1537 es titolava «.. .Episcopus Prenestinus...» 
i en 1539 «.. .Eaiscopus Sabtniensis...» A final d'aquest mateU 
any, aconseguida l 'immortalitat del seu nom aquí en la terra, 
bavia esdevenguda ja la seva mort, aconseguint, com cristia-
nament bem de suposar, l ' immortalitat de la vida benaurada 
davant de Déu. 
Mes ara preguntarn; tan qualificai personatge, fou Bisbe 
de Mallorca? Malgrat les afirmacions en tots els Episcopolo-
gis expressades, i el dubte reflexiu del P. Villanueva, qui a lo 
mes l'admet com a bisbe in comendam, a la llana clara deis 
nostres documents negam rotundament una cosa i altra. El 
fet que mes captiva Tatenció deis nustres historiad ors i dona 
Hoc ala présent confusici fou l'in ter venció directa del Carde 
nal en la repart ido de les prebendes dei bisliat, tan prodiga-
des entre els italians, amb greu perjudici de la clerecía de la 
terra. 
1 la veritat histórica és que, després d'haver renuriciat suc-
ressivament en mans del Papa l'aclniinistració i govern de les 
Esglésies Episcopals de Bolonia i d 'Osca i Jaca, vacant la de 
Mallorca, Clément V I I , com a demostrado postrera de latee-
te que li professava, d'acord amb l'Emperador, que posstïa 
encara allavors el patronat de la nostra Església, volgué 
proveir-la en el fili del Cardenal, Joan Fìaptista Campegio, 
jo ve apenes arri bat, segons resa la traci ició, al pie de 
l'adolescència, i que fou l'unte d'aquesta il lustre casa que 
porta la mitra de Mallorca, en el Uarg pontificat de 1532 a 
1560. Mes el novell bisbe, com es clesprén del Procuratori, ins-
trument public estes en la ciutat de Padua davant el notari 
imperial Lluís Maxim, i l'autenticitat del qual va avalada pel 
doctor i cavalier Jiian Baduari, Podestà de Padua per 
l'il-lustrissim Dux de Venècia, anomenà, el mateix any de sa 
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decció i a 16 d'agost de 1532 al seu pare llegitim i naturai, 
Procurador, Vicari General i P rov isoren lo espiritual ì tem-
poral, poder que résigna tot seguit, per convenir potser a la se-
va dignitat personal i pròpia consideraci^, en mans del seu ger-
ma carnai, Marc Antoni Campeglo. bisbe electe de Grosseto 
Per l'octubre seguent, a mans del Cardenal les LIetrei i 
l'Induit apostòljcs de Clément VII , son una demostració de 
deferèacia pontificia vers la persona del Cardenal. Li reserva 
d'una manera absoluta les col lacions de les prébendes de 
l'Església mallorquina. P o e temps després prenia possessió 
del Provisorat el hisbe electe de Grosseto, el quai comença-
va la seva actuació en tots els actes de govern, torri es pot 
veure en les Cons t i tu ions de 1533, ordenades per a les Mon-
ges del Monestir i Coavent de Santa Magdalena, en I'arxiu 
del quai es guarda el beli document, a nom i amb l'autoritat 
de D . Joan Baptista Campegio, Bisbe de Mallorca, prescin 
rlint del Cardenal; i ûaica i exdusivament en les col.lacions 
actua el dit Vicari General a n o n del bisbe susdit, i de son 
procurador el Cardenal. De l'atenta lectura dels documents 
i llibres de col lacions del bisbe Campegto, en treuria el 
leetor abundància de détails que corroborarien tot lo dainunt 
dit, i comproven que el Cardenal no fou Bisbe de Mallorca. 
Creim que els nostres cronistes han dtvagat exagerada-
ment sobre la joventut del nostre bisbe, séparant lo gratuï-
tament del govern eclesiàstic durant la vida del seu pare, en 
espera d'una edat madura i piena de bon seny. Jove d'anys 
podria esser-ho, però amb la deguda preparaciò i amb la 
cultura que li pertocava. Ens en persuadeix el concepte que 
hem format de la gent d'aquesta Casa, i sohretot un docu-
ment publicat en aquest Boi-LETl (T . V I I , pàg. 225) per D. fnsep 
Miralles i Sbert, Canonge Archiver, avui Arquebisbt-Bisbe 
dignissim de Mallorca. Diu l'intéressant document que els 
Présidents i Légats Pontifìcis del Concili de Trento conce 
deixcn exencions al Bisbe de Mallorca D . Joan Baptista 
Campegio, présent al dit Concil i en les sessions de 1547. 
Bella nota, que suposa que el nostre bisbe seria home docte 
i de gran predicament devant la Cort Pontificia, 
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N o sabem que el Cardenal ni tampoc et Bisbe vtnguessin 
inai a Mallorca. En eanvi, del seu Vicari General si que ens 
consta hi passa dues curtes temporades. Desdei comenca-
nient de 1533 fins a mitjan 1535 exercí persunalment el govern 
de la Diocesi, desplegant per cert una activitat digna i 
lloable. En aquest entremig prengué per company un mallor-
qui, anomenant, a 13 de septembre de ¡533. regent eciesiàstic 
el canonge Baptista Mir. L'altra estada sembla coincidí amb 
la mort del Cardenal, i potser la motivas el canvi de mil de 
les col lacions, que en el tutur es farien sois amb l'autoritat 
i aprovació del Sr. Bisbe. 
Quant a la mort d aquest prêtât o renuncia de l'ep:sco-
pat, com motts volen suposar, la situam mes enllà del 3 d'oc-
tubre 1560, data que ens assenyala la darrera co l l a c ió íeta a 
nom del Bisbe Campegio: llarga tongada en que, suphnt 
] ausencia del Pastor, governen i administren la nostra Dió-
cesi tot un estol de Vicaris Generáis, dos i fins tres a la vega-
da, practicant les funciona episcopal» bisbes que caplleven 
per Mallorca, que podríem an ornen a r bisbes transeunts, 
gairebé sempre amb desarmonia amb les autoritats locáis 
constituídes. 
Durant el llarg pontificat de 28 anys, i per l'indéfectible 
ausencia del Pastor, no extranyarà ntngú que l'Església de 
Mallorca experimentas danys incalculables. Els alts i haixos 
d'ordre espiritual i temporal que naturalment es succeíen 
mai podien beneficiar al petit règne cristtù. 
Aleshores el malestar era general í pertocava a tots els 
estaments. La terra de Mallorca, tan llarga i cruelment vexa-
da per la terrible guerra de la Germania, havia esdevenguda 
sumament pobra, i per afegitó els nostres ciutadans queda-
ven encara separats per irreconciliables partits. font de tota 
mena de mais. Per altra part, les Universitats de les viles 
sofríen estretors gairebé desesperades, amb motiu deis nom 
hrosos tributs per a contribuir ais gastos excessius de 
casaments i visites reials. guerres i necessitats d'ordre inte-
rior, etc. 
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Per la cleiecia. ettament qualificat i aleshores nombro-
sissim, la situació era mes crítica; perqué a mes de les cala-
mita i» al'ludides que damunt eli pesaven amb intensitat es-
pecial, un altre factor el perjudicava énormément Els Cam-
pegios prodigaven amb excès els beneficis eclesiàstics entre 
els clergues italians que constituïen les sèves petites Corts de 
familiars 1 servidors, essent això causa que els nostres pobres 
eclesiàstics fessen processò, com deim en mallorqui, a la 
clutat de Roma, per tal dohtenir , amb dadives i reverencies 
de tota classe, un simple benefìci en quais?vol església de 
Mallorca. D a i x ò resultava que dins tota ! illa tlotava un 
ambent d'hustihtat contra els Campegios i els seus représen-
tants. N o deixen els cronistes d'aquell temps de fer a l ius ió 
a un estât de coses tan anormal, i que he volgut consignar 
com a complément de les notes biogràfìques, extretes totes 
del citat llibre de Co l i ac ions . 
Creim ara no será desplaent ni inoportú de reproduir ne 
una petita sèrie de Col iac ions , comprovants de llum carissi-
ma per la nostra historia eclesiástica: 
A 4 de juny de 1533, col lacio de la parroquial de Muro al 
Rt. D. Tomas Campegio, Bisbe electe de Feltri; a 4 de juny 
de 1533 col ' lació de F església parroquial de Sa Pobla a Lluch 
Bonfio, Degà de Padua, juris utriusque doctor, secretar! i 
familiar del Cardenal Campegio; a 6 de juny de 1533, col la-
cio de l'església parroquial de Santa Margarida de Muro a 
Joan Paulo de Pto lomeo, auditor del Cardenal; a 6 de juny 
de 1533, col ' lació del quart de Campanet a Lluis de Bergari 
nis, clergue ile Bolonia i familiar del Bisbe de Grosseto, 
Marc Antoni Campegio, Vicari General de Mallorca; a 13 de 
setembre, col ' lació d'una pabordia al Rt. Marc Antoni Cam-
pegio, Vicari General de Mallorca; a 13 de setembre de 1533 
col ' lació del quart de l'església de Sant Jaume al Rt Marc 
Antoni Campegio, Vicari General de Mallorca; a 13 de se 
tembre de 1533, co l l a c ió del quart de l'església de Montuiii 
al Rt. Marc Antoni Canpeg io , Vicari General de Mallorca; 
a 13 de setembre de 1533, col ' lació de la prebenda i canon-
gia del difunt Antoni Fio!, al Rt. Marc Antoni Campegio; 
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a 4 d e j u n y de 1533, c o l l a d o del deganat de l'església de 
Mallorca al Rt. Lluch Bonfio, Degà de Padua, doctor en 
dret utnusque, secretari i familiar del Cardenal Campegio; 
a 16 de desembre de 1533, col ¡ació de la eanongia vacant 
per la mort de Gregori Genovard, a D . loan Campegio, Ca-
nonge de Bolonia; etc. etc. 
Seria cosa massa llarga, i no gaire pertanyent a aquest 
Hoc, fer mencio una per una de totes les co l lac ions ais cler-
gues italians. Però creim del cas aprofitar l'avinentesa i re-
gistrar que després d'haver practicarles quatre col lacions a 
Teodosi Corrado, canceller del Cardenal, sen fan dues a 1er 
mita Joan Esteva, escrivà i secretari particular del Cardenal, 
personatge que per la seva traca podria ben bé èsser inallor-
quí; ja que no fora estrany que en la Cort del Cardenal hi 
capllevàs gent de Mallorca. 
Tornant ara al malestar social, i al disgust latent en Tes-
tament eclesiàstic, hem de fer constar que els desordres, els 
plets i litigis i bregues violentes es general izaren de tal ma-
nera dins la nostra illa, que obligaren ais mallorquins a acu-
dir a la benevolencia imperial de Caries V . , suplicant posos 
prompte remei a tants de mais, i sobre tot a la llarga ausen-
cia del Prelat. 
Sort que, entremig de tantes bregues i tempestes, a paci-
ficar el Regne de Mallorca, i a returnar-li la quietud i la pau 
consagraven tota la seva sol l ic i tud un estol d'homes benemè-
rits, de gran autoritat. versadissims en les ciéncies sagrades 
i profanes, però encara de major santejat de vida, ptls seus 
costums angelicals i inequívoques proves d'una vida exem-
plaríssima sants mallorquins del segle X V I , que mereixen 
ben bé honor i glòria de Mallorca i de tota la nostra Espanya 
benvolguda. 
Per últim, suposat que hem vengut a mig parlar de la 
fama postuma deis Campegios, fora un pecat deixar de regis-
trar que, malgrat l'auséncia i el prodigament de prebendes 
entre els seus, que semblarla una minva i un descrédit per 
1 Església, si no es tengués en compte l'ambent i costums de 
l'època, i les nécessitais materials d'aquelles petites Corts 
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ì^rocuratorium factum per Umni, Domi-
num Jaannem liapiistarn Cumpegium, fiiaio-
rteenpem Bpiscopum, litri, et Rmo. Dno. Lau-
rentio, titilli Sanete filarie Ti anstyberim 
Cardinali Campegio, ejus genitori legittimo et 
natu rati. 
In Christ i nomine, A m e n . N o v e l l o ! universi presens publicum Instru-
mentum Jnspectnrl, quoJ anno a nflilvitale Domin i mi l les imo qulngen-
tes imo t r igesimo secundo. intllctlone quinta, die vero sesta decima men 
sis Augusti , t empore pnmificatus sanc i l i lmi In Chr is to patris et domin i 
nostri domin i C l e m e n t i » divina pro vide n ila Y'n pe V11, in mei notarti pu-
hlicl tes t ìumque InfrascriptorLm ad hoc upecialiter vocatorum et rogato-
rum presentia. constltutus personeli ter Rdus. u t m i r u s Joannes Baptista 
Campeg lus , fillus legit t lmus et naturalis Rmt. domin i domniLaurent i t tituli 
Sancte Marie Trans tvber lm. Sancte R o m a n e Ecclesie presbiteri Cardlna-
tis Campeg i l , prlncipali ter pro se ipso , cifra tarnen quorumeunque procu-
ratorum suorum per cum hactenus consti tutor urti revoca t ionem. omnibus 
melloribus m o d o , via, jure, causa et forma quihus melius validlus et effi-
catius potult in eventum in quem ad nomina t lonem seu prcsentat ionem 
in vietissimi Caro l i V imperator is , ac Hlspaniarum, et Malorfce et Minor i 
ce insularum regls cont ingat , eundem dominum const i tuentem per Sanc-
( iss imum dominum nostrum d e m e n t e m divina Provident ia P a p a m septi-
rnum. In Eplscopum Maior lcensem prefìci, seu Eccleslam Malor icensem 
slbi In comendam seu adminis l ra t ionem dar!, seu concedi constltuit , 
creavit et solemniter o rd inavi ! prefatum R m u m , dominum d o m n u m Lau-
rentlurn Card ina lem Campeg ium, ejus geni torem suum verum, certum. 
a m b u l a n t s de ls L e g i t s p a p a l s que v i s i t a v e n u f a n o s a m e n t to* 
tes les C o r t s del m o n , des del s^u p a l a u r e s i d e n c i a l de ixa ren 
a M a l l o r c a a l g u n s m o n u m e n t s de o v e r n que en to ta v e n t â t 
s ó n p e r e l l s u n a g l ò r i a . T e n i n i al d a v a n t c ò p i a de les C o n s t l -
t u c i o n s o r d e n a d e s pel B i s b e C a m p e g i o , de que h e m feta ja 
m e n c i o , p e r a les m o n g e s de j u r i s d i c c i ó e p i s c o p a l que V i v i e n 
en els m o n e s t i r s de S a n t a M a r g a r i d a , S a n t a M a g d a i e n a i 
S a n t G e r o n i , que s ó a un m o d e l perfecte de d i s c r e c i ó i v i r t u t . 
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leg l i imum et Indubi ta ium. proeuratorem ac in spirituatihus et lemnoral ibus 
vlcar lum gencralem officiaient, prnvisorem et locumtenentem gêneraient 
cspecialem. Itaque, generali las speciall tati non obstet . ttec e contra in 
civitate et diócesi Maioricenst , ex nunc prout ex lune. Cum d e ecclesia 
maloricensi stbi provider) ,seu i l lam et in comendato seu ad .T .infstratlonem 
concedi contingerl t , dans et o m u l m o d a m protestaient et i a t u l i a t m . per 
se vel al lum. poss?ssionem die e ecclesle . ruriumque et pcrtluenliarucn, 
régi mi nia et administrât ionis , jurium et bon о ru m predictor и m apprehr n-
dendl intrandj, manutenendi, defendendi et continuatidi: liuctus, redditus 
et proventus. jura, obvent ioues et emolumenta p ied le ta et qt iecumque alla 
bona d l r te ecc lcs ie . a qulbuscunique pe r sonb et debl to i ibns , exlgendi 
leitandl. reclplt 'ndi, co l l igend i , reCüperandi ei conservartdi; ipsosque et 
Ipsa ad annuni, meut i ium vel a l iod tempos locandt, dis iocamli et ad lir 
mam seu annuam pensionem dandi, seu conct -di - i idi; calri i l iun L " raiiuncs 
cum quibuscumque pe r sonb debl ior ibus ac üeteiVtOTibuS b o i i o r u m hujua 
modl faclendl: ac dereceptis , lenatis. iccupcrai is , et c o m p ú t a t e qi.it 'tandl, 
ac et iam su|>er bis de qidbus fuerlt controvets ia et dubirtas trar.sifjertdi; 
neenon desuper Hileras seu Instrumenta pi Mica qnlt l a t i i n i s et r e iogn i -
t lonis . cum pacto de re soluta sut iransacta hujusmcdl non petendl, 
dandi, faciendi et concedendi : juramenta vero querurpqiu- in et pro asse-
cutlone possessionts dteti Ëpiscopatus ac bonoTum S'JOrum, furtum, perii-
nentiarum. regiminis , administration!*, fier «rali ter neressarin et prestar! 
sólita et consueta In an imam soam prestinrii et snheundi; Ipsamque eccle-
slam et l îp i scopa tum. In snirltualibus et teniporahbns. n # e n d i ac guber-
nandi. ac deservir! faciendi; rectores , guhei nateres, o t i tdales , v icar ios , 
castel lanos et servl tores. et nlins oflîciales necessarios eclesiást icos et 
seculares, quibuscumque nominlbus censeantur. cum plenaria potes ia te 
recipiendi , insti'.uendi, ordinandl et deputandl; ас pósi tos , instituto! 1 , 
receptos, ordlnatns et deputatos, quandn et qtiotiens expedit-пя videbitnr 
ipsi Rmn . Cardin a 11, a m oven di et deit i lueridl : homagia el alla que с uni que 
fidelitatis juramenta, a vassallis et castellanis castrort.m et fnnatieíaiuin 
ipiorunicumque ad prefatam Eecleslam pro t empere spectar.tia et pe i t í -
nentia. a subdit is . vlcari is , offlcialibtis et alus qoibuscumqite persi nis suo 
nomine recipiendi ; beneficia ecelesiastica, cum cura vel sine cura, canoni­
catos et prebendas dicte ecelesie caihedral is et aliarum col i< gfatorum 
civltatis et diócesis Malor lcens is . necnon alia heneticia, etiam si ulgnila-
tes, personatus. adminis l ra t lones vel officia íuerint ad co l l a t ionem, insti-
tut lonem, presenta t ionem seu quamvls a l iam djsposi t ionem Kpiscopi 
Malor lcens is spectantem benemeri t is et idoneis personls conferendh 
dictasque neraonas tn possess ionem eorumdem heneílcioium introducendi 
et manutenendi ac defendendi: et super ipsts col la t ionibus, litteras. suo 
nomine et pro e o . dandi et concedendi ; quibuscumque litteras dimisnorias 
et Ilcenttain ut ad omnes minores el ad sacros urdirles, usque ai présbite-
ralum Inclusive, quibuscumque idonels et benemeri t is personls. per eun 
dem Rnim. Cardina lem, seu ab eo deputatum, primitus de vita moribus ac 
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lltteratura examlnntls , ac cum il legii ini is ut ad minores ordines dumtaxat 
n romovean lur . et miuní bemí ic lum simplex su e cota o b ' i r e i e pos sin t et 
valeant: dispensando el eisdem lllegitlnils unlcum bereficjum simplex 
pro quo l lbM conlerendi . necnou in vo l i s et alils qutbusvls casibus. In 
quibus ordiuarl l l ocorum, de jure seu Cousurtudlr.e scu altas dispensar! 
possunt, dlspensatidi; ac ad dandum a K ni antisi iii ca iho l l co . gratiam et 
comm'jnto^err i S e d h A p o s t o l i c e l i a lvn t i , l lc¡mt(am el auc to r i t a i em. In 
predicto Episcopatu , pro eo et suo nomine , quosqumque etiam sacros 
ordines. osque ad presbi teralum Inclusive, debitls a jure siaiutfs tempo¬ 
ribus celebrati ' l l . subdltosque e c l e s i á s t i c o s dfeti Kplscopaius ordinandl: 
et cum Indigent lbus, scu defectum nntalium paiienilhus prout luris est. 
dispensandl: crisma conl ic lendl el )u tonte bapl ismandi . ecelesias , cálices 
et altarla consecran di, et ecelesias scminls atit sí. mí LI luis eflusione pol lu . 
tas et v ió la las recoiici l landt: et omnfa ÍJlia ad dl(Jt , i ta'i 'm seu ord lnem 
Kplscopalem pertinentia. i;ereudl el c.tercet.üi: et quot ie i i scumque dicto 
l i m o . D . Cardinal l visum fuerlt hulusmodl antistitl cor cessam revocandi , 
et alteri vel altts Epfscopo sen E p h c o p i s eandem vel l lmi ta iam polestatem 
dandi et concedeudi ; neerton, synodum ad predtetam ceelesiam c o n v o -
c a n d o congregando tenendi et celebrandl, ac in ea ac quibus vis alils pro-
vlncial lbus vel synodal ibus conci l i ls pro eo de consl i tuente Inteieshendb 
et locum suum tenendi. I l lumque [piando plaeuerlt dimittendl et In els et 
quol ibet eorum omnia et singula dicendi, p ropouendi statuendi. faclendi, 
confirmandi et approbandl . consensum ejus. no man et auctor i ta tem pres-
tandi prout ípse consti tuens lacere posset si préseos esset. in quibusvis 
provlncial ibus vel alils synodalibus conci l i ls pro eo comparendo ac locum 
suum tenendi i l lumque, quando placuerit , dimittetuii: t l lctamque eccle-
slam et illius capl tulnm ac quecumque monaster la , ecelesias. personas, 
et loca sibl suhdietas et subjectas. ac in qulbu» v is i ia i ion is officlum, de 
jure vel de consuetudlne, aut al ias Ep i scopo Maior iccns l i r cumbi t , vlsl-
tandl ac in capite el membr i s re formando cr imina deftetusque et delicia 
corr lgendl . t t in del inquentes , c r iminosos , et d e m e r i i o s . ac rehelles et 
Inobedientes excomunica t ion i s . suspens ior i s et interdict i , et si casos 
contingeri t , p ropio prlvandi ac etiam interdictum ecclesiast lcum.in quibus-
vis monasterifs ecles ias t lc is et locis . a l iasque sentenlias, censuras, et 
penas ferend! et promulgandl ; penasque quaslibet Infligendi et i l las remit-
i endo alternandi et immutandi . etiam In pecuniarias et alias penas , et 
Illas exlgendi , et de receptis quletandi interdictum. et alias penas relaxan-
do et ab l i l is nbsolventli; contra turbantes jur isdict ionem et jura Epis-
copatus civl l l ter et crimlnali ter , prout jurfs fuerit, p rocedendl ; ac etfam 
procura t ionem, rat ione dicte vlsi tat lonls , ab e i sdem visftatis petendi et 
exlgendi char i ta i ivum subsldium a clero, popu lo , subdltls et vassall ls ac 
et iam quecumque ssrvitla seu suhsidia. quamcumque occas ionem Ep i sco . 
pis Maior icensíbus prestar! sólita et debita petendi. leuandl. imponendl 
et exlgendi ac causas beneficíales, c iv i l es , c r iminales , profanas et mixtas 
quamcumque. quarum cogi . l t fo et dec i s lo , ordinaria auc tor i ta ie , vel per 
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modum devolu t lon i s , per appetlat tones, aut alias qual i iercumque, ad 
Epfscopum Maior lcensem per Unen tía audiendi, cognoscendi , decldendl el 
sine debi to terminandi: ac etiam alils coml t l end i sentenlias, quascuraque 
desuper ferendi, et debite e N e c u t i o n i demandandi . a p p e l l n l i o m I u s q u e ac 
Ipsius sententlls tnterponeudls , prout t i visum iuerit e x p e d i e n s deferendi 
vel illas non admit tendi . apos tó los tam reverentlsles quam refutatorios aut 
tes t imonia les dandi, necnon quas qnascumque de quibus vis ei clesiastlcis 
beneficils, cum cura et sine cora, secularibos et quorumvis tudluum regu-
laribus, ad ¡ iplscopl Maior icensis c o l l a i í o n e m , p rov i s lonem, presental io-
nem, e leo t lonem seu quamvis a l iam siinilem vel d i s s i m i l e m dlbposi t ionem 
c o m m u t e r v e l d iv i s im;e t tam ordinaria auctori taie q u a m ex Indultis seu pri-
vilefiiis apostol ic is spectantibus et pertlnentibus s implici ter , vel ex causa 
permutat ionis In manfbus suis, aut c o r a m notar io et testibus, resi^nationes 
factas vel tiendas, et e t iam ad illas vacent et cum vaeaverint de quibus 
vis personis per pa t ronos láyeos et a l ios ad quos spect ín t piesenlat iones 
reci | ) iendi et admit tendi . appruhandl et ratifican di. e lect ioncsque confir-
maudi et ubi locus grat i f icai lonem grat i l icandl . a lque qun permutantes 
ipsi ex causa permutationis et qua slmplloi ter resifjnata fuerint. ac alia 
beneficia ecclesiast ica quecumque . quo t eomque . et quallat umque etiamsi 
parrochiales ecclesle , vel earum perpetué vi tar le , dtgnitates, ¡ ersonatus. 
admtii is trat ionis vel oflicia canonicatos et p r e b e n d e in ecelesia catbedrall 
Maiortccnsi seu allis ecflesl ts fuerinl per res ignat ionem, obi tum. ptivatio-
nem. contractum mat r imonia Intíressum relfgioriiS, assecutionem alterius 
beneficil eclesiast ici , seu alias vacatitia cum vavaverint e t iam si ad l ipis-
coputn Makirfcensem eorum co l l a l io , p rovls lo seu disposi t lo devoluta 
fuerit. personis idoneis conferendi . et etiam de i l l is providendi , pie^entan-
dl . nominandl . el tgendl. instiiuetull el investlendi ac lateras super preml-
ssis. nomine dicti domini constl tuentls . prout melius sihi vítiel itur, confi-
e lendl . expediendi et dandi, s lgl l lum maguum et parvuní tieii facientii et 
tenendl et alus coml t t end i , et si necesse iuerit p to p rembs i s ómnibus et 
singulis. et i l lo rum oecasione coram qulbusvls judielbus eclesiasl icis et 
secularlbus. detegatts. sub Jelegatis, executnribus el subexeculoríbus cora-
parendi et agendi . ipsumque const i tuentem, et jure MÍO in ómnibus et per 
omnia defendendi , l ibellum seu l ibel los et qnascumque pe t l t io res dandi 
et rec lp iendl . Htem seu lites contestandi et contestarl vltlendl, de calum-
nia vi tanda et verltate dicenda, cum ómnibus et singulis capitulis sub 
ca lumnie juramento conten tis, et quodl ibet aliud iteitum juranientum In 
an imam Ipsius consti tuentis prestandi. ponendi et articulandi, ¡tonique et 
articular! vtdendi . pos i t ionibus el articulis partis adverse respondendi , et 
suis responderi faciendi, et obtinendi testes instrumenta, jura et murii-
menta producendi , et ex adverso productls respondendi; i l losque et illa 
necnon judices. notar ios et loca suspectos el suspecta recuse tul i et a l ios 
el lgendi et super illis concordandi , e l imina et defectus opponend i . pres-
tandi. dec la rando términos quoseumque servandl . in causa et causis con-
cludendl et renunclandi. concludique et renunciarf ac quascuuique tam 
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i nterlocutorias quarti dtflìnitas sententias ferri petendi et audlendi. ab eis 
quoque et earum qual ibei necnon quibusvis in t rn t ionlbus , denegal lonibus , 
recusationlbus. spolt is . violenti la, et alila gravaminibus provocandi et 
appel landi , tam In judfcio quam extra et c o r a n honestis personls, apos 
to los petendi et recipiendl . appel la t lones luttmandl, p r i sequend i et ad 
quascumque curias devolventi! , apos tó los petendi, expensarum taxat io-
nem petendi, taxatas exigendi et recipfendl, super his juraudl, et de recep-
ii* quietando unum [ue vel plures, vtcariurn, provisorem seu o f t ì c i akm. 
vicar ios , provisores vel officiale* e l i am franchos. simul vel successive rum 
simili vel l imitata facúltale, prout eidem R m o . d o m i n o Cardinal i procu-
ratori suo, cum ampia et o m n í m o d a pales ia te , quol iens et qufcndo visum 
fuerlt, su bti tue ridi et deputa odi , subst i iutosque et deputa tcs qtmlleris 
siili vidühitur et placuerit revocatiti] et a m o v e n d i , ci a l los depulandl et 
substltuendi. et geiteraliler omnia alia et slugula fa ierul i . g^rendi et exer-
cetidf et procurando que tn premissis et circa ea fueriat necessaria, seu 
q u o m o d o l i b e t opportuna, et que in spiritualibus e ; temporal lbus, vlearii 
officíales, provisores et locumlencnte.s generales, de iure consuetudine vel 
alias lacere posaent, et que Ipse constituens faceré possiti t i premissis 
omnibus et slngulls. presens et personal l ler iuteressel, e l iam si (alia forenl 
que mandatum exigerent rriagls speciale quam in presenti instrumento alt 
expressum. P romi t t ens idem domiruis. const i luens milii notar io publ ico 
infrascriplo. t amquam publice et auctentice persone soli mni ler stipulanti , 
vice et nomine omnium quorum interest, vel In ter esse poterl i quomodo l i -
bet in futurum, se ratum, gratum et ftrmum. perpetuo bablturum totum td, 
et qulcquld per dictum R m u m . Cardinalem eius pairem et procura torem 
generateti!, ac per suum substilutttm. seu substitutos, actum, gesium et 
procuratum fuerlt in premissis, relevans etiam eundem, et per ipsum 
substitutos seti substlttiendns ab otnni onere satis dandi judlc io que stati 
et judlcatim solvi cum omnibus clausults necessaria et oppor lunis , sub 
ypotheca omnium bonorum suorum. mobiHum et immoh i l j um, presentium 
et futurorum, super qulbus omnibus et slngulfs supradictus Rdus . do-
mlnus Juannes Baptis ta petiit et requislvl t per no l e i i um infrascrfptum, slhi 
Iteri et tradì unum, duo aut pl-.ira. publ lcum seu publica instrumentum 
seu Instrumenta. A c t a foerunt predieta in c h í t a l e Padue , die mense et 
pontificato qulbus supra in contrata Sancii N i c o l a i . In d o m o habita 
tlonis supradicti li'Ai domin i consti tuentis, presen tlbus D . joanne 
Baptista quam domin i Bernardini ab o l i o de R e g i o , P t t r o quam Joannls 
Mar ie de Per le l t i s . clerico P lacen t ln lo , eiusdem Reverendi D o m i n i cons 
tltuentis famil iar lbns. testihus ad liec hablt ls . voca t i s specialfter et 
rogali». 
Ego Aloys lus Maxlmus q u o n d a m eruditi tabel l ionis seu Xrls tofor i , 
e lvis et habltator Padue , In quar ler lo Pon t l s A l tma t i S. S o p h i e et 
S, Mattimi, públicos imper ia l i auctoritate notarlus, premissis omnibus 
futeiful, eaque rogatns fidellter publlcavi, et cum meis nomine ac s igno 
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Í -onsuetls in banc publlcam l o r m a m . manu aliena, propter alia plura 
negotla me im pedientla. redegl seu redigi curavi . Laus D e o . 
Joannes Baduarto ductor et eques pro l l l m o . Duce Vene t i a rum, 
Padue Po te s t a s , universts el singulis presentes nostras Inspecturjs. lectu-
TÍS et leglandi turis. f i l e ro in dut>iam íacimus et a t testamor qualiter 
suprascriptus sen Alulsius M á x i m o s qui de premlsso instrumento roga-
tus full, scrlpsit et relevavi t . est publlcus autenticus et legalis notarius 
civl tat is Padue , hone condi t ionis et lame cu)us Ins t ruments ampia 
datur fides, etc. Die X V I August! 1542. 
Joannes Nun de. Cancellarius Comi ta rum. 
AfiX. ClJKtA Hi'LKRIASTiCA. — Coila tionutn anni 1534 fol.2-4. 
ft 
fhitcstas data multarti Rda. domino domi 
no M J I C O Antonio Campaio, in utriusque doc¬ 
tor, electo Grossetani Episcopo, p e r prefatua* 
Rm. D. C-jrdinalem Campegium. tam virtute 
preceder l i I'S mandati quarti etiam nomine 
prò pio. 
Laure nti us misera t ione itivi na tftull Sane te Marie Trans tv ber im 
Sancte R o m a n e Ecclesie Presbiteri Cardinal is Campegius . unlversis et 
singulis presentes nostras inspccturis. lecturis. vlsuris et ai dituris salii-
tem In D o m i n o sempi ter nam. Nover i tis quod N o s , cui auCotoritate auostoli-
ca reservata est c o l l a i i o et o m n i m o d a dia positi o ben, riciorom spec tati liuti) 
ad col la t loneni Episcopi Maior icens is , seu qui p u p e diem speramu» 
hujusmodi eol la t ionem reservari. coniisi de scienlla. fidelitate, probi ta te 
et Integritate dilecti nobis In Chr is to Mtirci A n i o n i ) Campeg i i , e l i c t i Gros-
setani, nostri secundum camen i Iratrls ge tmani , ci tra revocai ionem 
cuiuscttmque mandati per N o s e idem concessi omnthus nielloribus m o d o , 
via, jure et causa quibus melius validlus et efficacii:s pi tuimus et debui-
mus, passimus et debemus, const l ta lmus, c rea \ imus et s delimiter ordina-
mus pro ut cons tit tiimus, crea tu us, et ordinamus nostrum veruni, ceriti i o , 
legi t t imum et l i tdubltaium nuncium, prucuraiorem et pn vìsorem genera-
ralem et spe t la lem: itaque ^eiura l i tas speeiali tati noti o liste t, nec e contra 
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In clvltate et rilucessi Malor ieens l , ex nunc p r o u t e x tunc, cum reservatio 
hujusmodl col la t louis facta fuerit ad quascumque dequibusvls eccleslasti 
els beneftclis. cum c u m et sine cura, secularlbus et quorumvls ordinum 
regularibus, ad Episcopi Maioricencetisis co l l a t lonem. pruvis louem pre-
sentat ionem elect ionein seu q i a m v i s a l lam s lml lem vel d iss imi le*] d h p o 
sttionetn communi te r vt I d lv ls im; et tarn ordinaria auctot i ta le quam ex 
Indulti s seu p r i v i t y lis a post , i lk is spt-ctaotibus et pertinenti bus. siili pi iciler 
vel ex causa pcrimitat ionis facta in manlbus noslris sen suis aut coram 
notarlo et testibas resignatlones h c i a s et lìendas; et e t iam ad ilia si 
vacetit, et cum vacaverint de quibtisvis personìs per pa t ionos l a v c o s e t 
a l i j s a l quos spec taut presenta if ones recipiendum, et adin i iendum. 
approbandum et rati i icandum, e l fc t ionesque conlirmaiuiunt: fllquc. que 
permutautes ipsl ex causa permuta i ionls et que s impl i r i te r restgnata fue-
rlnt. ac alia beneficia ecclesiast ica quecumque . q u o l c u m q u e et qualia-
cumque ella itisi parrocli lales ecclesie vel earum perpetue vicarie, dignitales, 
personatus, adminis l ra t iones vet officia canonicaltts et prebende in cathe 
drall Malor icensi seu al Its ecclesi ls fuetint per res ignai ionem. obi tum. 
pr iva t lonem, con t i ac ium mat r imoni i , ingressum re l ig lcnis , assecui ionem 
alterlus benelicll ecclesiastici seu atlas vacantia vel cum vacaverint . Et si 
ad Eplscopum Malor icensem eorum col la t to , provis io seu depos i t i t i devo-
luta fuerit, personis idonels eonfe re rdum et etiani de iilis p rov idendum, 
presentati lum. uotnlnandLim. e l igeudum. instilnentiuni ac lictetis sopra 
premi ss Is nost ro nomine , pro ut melius vide bit ur coi lit le ri di: ni et d a r d u w 
Necnuu ÌNlos tanquam procurator et procurai is. no mine Reverendi lo 
\ r i s tn Patr ls Jcartnis ria ol is te Campeg i i , elect i Mal oriceli sis, seu qui 
speratur prop e die ad nomina t lonem Cesaree et Ca tho l i ce Magesta l i s 
Ecclesie Maior lccns ls prclìci nostri secundum cameni tilil legi t t imi et na¬ 
turatis inter cetera po les ta tem babeiis, v igore mandat i procurat icnls , 
de quo publico Inst rum en to constat unum vel plures procurai ores 
l o c o sui substitueiidi, et onus p rocura t ions bujusmodl in vos reas-
sumendi, tot lens quot iens nobis placuerit et visum fuerit expedi te 
eundem Reverendum D o m l n u m Marcum At . tonium C a m p e g l u m electum 
Grossetani , abseutem tanquam presenlem. omnibus mcl lo i lbus m o d o , 
via, iure, iiirina et causa qulbus melius validius et eflicacius pot i i lmus et 
debulmus, possumus et debuimus, possumus et debemus , l o c o ros t r i 
substltulmvis e l deputamus ejusdem R d l . Joanrtls Bapt i s le veruni legltti-
mum et i n d o l i i t i i L i H I ,>ro_'uratorem ac in spirituallbus et temporal ibus 
vicarlum getieralem et speclaleill I taque geueralitas speclal i lat l non obs¬ 
tet. nec e Contra ex mine prout ex lune, cum de Ecc 'es ia Maioricensi e ldem 
P d o . D o m i n o loanni l iapt ls ia provlsum fuerit, dautes el o m n l m o d a m 
potestatetn et facultatem possessionem diete eclesle. jur iumque et 
per l ioent iarum reglmlnis et adminls t ra t ionls . jur iumque el I m r o i u m pre-
dlctorum apprehendeiuii . juiandi , uianutenendi. defeudendi et continuati-
di: fructus. reddiius et proventus . jura, obvent lones et emolumenta predic-
ta el quecumque alla bona diete ecclesie a quibusvis personis et debimribus 
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e l igend i , levandl, r rei pi ¿11 ili. co l l igendi , r ecupe ia rd i et consci va ndl; i p s o » 
Hue ci Ipsa ad annum, ir ienuium vcl atiud tenipus locandt . d i s locan t i et 
ad lìrniam seu aun.iarn pensioneni datidi, et concedendo calculum el 
lat Jones cuin quibusvia per son i» debl tor ibus. detentori bus honorum 
hujusmodi faclentii. ac de recepì i s , levatis recuperatis et c o m p u t a t i » 
quitandi; ac e l i am supresis de quibus fucrit controversta et dublelas 
t ransigendo necnon desuper litteras slve fnsttumenta publica qule-
tatlonis et recogni t lonia cuoi paeto de re soluta aut transatta hu-
jusmodl ulterins n'.m pe tendo . dandi . faclendi et concedendo juramen 
ta vero quecumque In et prò assecutlone possess ioni» dictl Eplscopatuse t 
bonoruin suorum gufiti tri pertlnentlarum, reglminls a t ìmin i i l t a i io i is quo-
niodol ibet necessatia, el prestar! solita et consueta In animali) nostrani 
prestandl et snbemidi: Ipsamque ecclesiali! et episcopatum In sptiitualibua 
et temporal ibus refendi et gubernandi ac desserviri l'ade tuli : rcctoresqtie 
gubernatores officiale*, vlrat ius, cas te l lanos, se iv i lo r t s et allos oltìclalea 
neeessarios ecc les las l lcos et seculares, quibuscumque nnmiiilbus censean-
tur, cuoi plenaria poiestate recipienti] , ponendi , insti iuendi, ordinandi et 
deputando ac posl tos instl tntos. receptos, ordlns tos et deputato*, quando 
et quot lens ipsi vldebltur amo^endi et destltuendl; honiagia et alia q » e -
cumque fìdelltatls jiiramenta a vassallls et castellanls castror ufo et lorial i-
claruiii quoruttcunique ad predictam eceleslam prò t empore spedan t i et 
pertluentia, a subdli is v l ia r l l s oi l ìcial ibus el aliis quibuscumque personis 
Episcopi Maioricei ts ls nomine recipiendi: quibuscumque lilieras riimisso-
rlas et l i cen t lam ut ad omnes mlnores et sacros ordines, usque ud presbi-
teratum inclusive, quibuscumque idonels el benemcritfs personis per ip¬ 
sum prov l so rem. seo ab e o deputat imi , primitus de vita, moribus ac 
litteratura examinatur . ac cimi illegiltmts ut ad omnes mino ies ordines 
ckimtaxat premoiteaniur et unum benefìt-imit simplex sive cura obt inere 
possint et valcaut. tlesponsandi e l sdem i l l eg i t t ima unicum beneficium 
s implex prò quo l i l e t conferenti! et assignandO necnon in votis et alila 
quibusvls casibtis in qutbus ordinari! locorunt de jure vel consuetutline 
seu al ias dispensare possunt dtspensandl ac dandum alieni antistiti 
ca tbo l l co , gratiam et comt iu ionem Sedis Anos to l ì ce habente. I l tent iam et 
auctor i ta t tm in predlc to ep iscopa to : et dicti episcopi nomine quoscum-
que et fa ni facto 3 ordines usque ad presbiteratum inclusive, de btiis a iure 
statutls temporibus celebrandi; subdltosque eccles ias l icos ejusilem epis¬ 
copi ordinandi , et cum indigentibus seu d«fec tum oa ia l ium palientibus 
prout mris est dispensandi: crisma conlìcteudl et in fronte cr lsmandi; 
eccleslas, callces et ai tarla consecrandi; et eccleslas. seminis aut sangui 
nls effusione pol iutas et violatas , lecoi ie l l laudO et omnia alia ad dignlta-
tern seu ord inem episcopalem per t inent i» gerendi et exercendi; et quo-
t lenscumque d lc to Vica r io P r o visori visum fueril l iujusmodi antistiti 
conecssam revocandì; et alteri vel alils ep i scopo seu episcopi*, eandem 
vel I lmi ta tam potes ta tem dandi et concedendi , necnon KV notili m ad pre-
iatani ecclesfam convocando congregando teuendi el celebrandi , et in ca 
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ас quibusvis alus pror incia l ibus vcl synodal ibus concl l i l s predic to Epls 
c o p o scu e lec to Inleressendi el locum i u u m teiietidi, l l lumque quan¬ 
d o placueri ' d lmi t tendl ; et in cls et quol ibe t corum omnia et singula 
dicendi, p r o p o n r r d i . statuendf, sanctlendi corifirmandi et approbandb 
consensumque et auctor t ta iam dlcti Eplscopi seu e l tc t l nomine prestan 
di prout Ipse faceré posee t. si pressens esset : d ic tamque ecclesiam et illius 
capltulum ac q ,-cumque nionasterla ecclealas, personas, el loca e ldem 
Ep l scopo Sbbjectas et «ubfecta. ac Iti qulbus vls l ta t lonls officium de jure 
consuetudine vcl alias tps! Ep l scopo Incumblt listtartdi; ac in cu pite et 1» 
meuibris refurmandi c r imine , deiectui, et del ic ia corr igen di, et delinquen-
tes, c r iminosos et demér i tos ac rebelles et inobedientes excomunica t ionls 
suspenslonls et In terdic t ) ; et si easus contingerl t perpetuo prlvandi ae 
etiam interdlctum cet- leslasi lcum in qulbusvis monaster l is , et locis , alias 
que sentent las, censuras et penas ferendi et promulgan di, penasque 
quasl lbet Infl igend), et Illas remlt tendi , alterandi et fmmutandi et iam In 
pecuniarias, et alias penas, et i l las exigendl et de receptls guielandl; 
Interdlctum et al ias penas relaxandl et ab lilis abso lvendL contra luiban 
tea jurlsdlt tonem et jura nostra clvll l ter et cr lmlual i ter , pront jurls fuerit 
precedenHs ac etiam procurât ion e m ratlone dUte ¥ls:tatlonis ab e t ídem 
visitatls petendl ct e x i g i n d i chari tal ivinii subsidlum a c l e i o popu lo aub-
dltis ct vassall is ac etiam quecumque servi l la seu subsidia, quacumque 
occasslone. Episcopls tnajorlcensibus prestari sóli ta et debita petendi , 
levandi, imponend l et exigendi; ac causas beneficíales, c iv i les criminales 
profanas et mixtas quascumque e quarumcofíui t io et dec is lo , ordinaria 
auctoi l ta te , vel per modutn de \o lu t i on l s per appe l la i lones aut alias quall-
te rcuT.quead fcplscopum major i ténsem pertinentla audiendi, cognoscen-
di. dec idendl et fine debi to terminandl; ac e l i a m alils coml t tendi senten-
tias quascumque de super ferendi et debi te execut ionl demandandi , appe-
llatlonibusque ab ipsts sententils fnterponenti prout sfbi vlsum fuerit ¿X-
pediens deíerendl, vel I l las non admit tendl , apos tó los tam revereiitlalcs 
q u i m ref i i ta tor los aut tes t imonia les dandi, necuon in eventum fn quem 
collatts beneficiorum civt la t ls et diócesis m a l o r i c e n l i i nobis non fuerit 
rrservata nomine prefatl Rdt Joannis Baptiste C a m p c g i l electl M a i o -
ricensis, de qulbusvis ecelesrasticis benefieils. cum cura ets tnc cura, secu-
larlbus et quiirumvis o rd inum regularibus, ad Episcopl maior lcens is co-
l la t lonem, p rov i s lonem. présentai lor icm. e lec t lonem, seu q u o m v l s alia ni 
s lml lem vel d lss iml lem d i spos í t ionem, comuni ter vel d iv l s im, et tam or-
dlnaria auctori tate quam ex Indultts seu prívi legl ls apos to l ic l s spectantl-
bus et pertlnentibus, s impltcl ter velex causa permutat lones factas in ma 
nibus suis aut coram N o t a r i o et testibus resignatlones facías vel fiendas; tt 
etiam ad i l la si vacent et cum vacaver imlu de qulbusvis personls per patro-
nos laicos ef e l l o s ad quos spectat putat lones recipiendi et a lmi t tend l , 
approbandl et ratificandi, e lec t ionesque conf i rmandí . et ubi locus fuertt 
grai if icat ionis gratl í icandl; atque que permutantes Ipal et causa permuta-
t ionis et que s lmpl ic í ter resígnate fuerlnt. ac alia beneficia eclesiástica 
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quecumque, q iu i t iun ique et qual iacumque r t iam si p a n o c h l a U s t cc l t t l e 
vel earuiii perpetúe vicar ie , d lgnl ta ics , persenatus, admln i s i ra i fone» vcl 
officia canonlcaius et prebenda in cathedrall ecclesla malorlren.4 seu aü's 
eclesils luerlnt. per res lgna t lonem. obltuni. pr lva t lonem contractum i r a ' 
trltnonll. Ingressum rel igtonls , ass tcut lonem at le i iu* bcneftcH ecclesiasil 
el seu alias vacantia ve) cu m varavcrlnt e t iam si ad Eplscopum m al orí-
eensem сотню co l l a t i o . p rovls lo sen d i s p o M i l o devoluta fuerit, personis 
Idonels conferendi . et e l i am de lilis provldet di, presentandi, nomliiaridl , 
c i l g e n d l , Instltuendf et invesi lenUl: ac l l t t r tas suptr pnd ic t l s m mine 
e l e c t l s e u E p U c o p l M e j o i k e n s i s . p iou t n ellos v ldebl lur . confiejendi, ex-
p e d t e n d l et dandi, s lgl l lum magttum el parvuní íterl laciertc1! et tenendl et 
alus eomunf l tendi , et si necesse lueiit p ío p reml i s i s t mntbtis et sit gulls 
et i l lorum occass lone , coram q dbusvls judielbus eclesiastfr is et seculaii-
h u s , delegatis subdelegatts. execuloribus et subexecutorihus, comparen-
dl et agendl; Ep i scopumque el jura Eplscopalus lu ómnibus et per ornnia 
defendendl. l lbellun seu l lbel los et quascun.qtte pe l l t i o r e s dandi, seu teci-
plendt l i tem seu lites, c o M e s t a n d l et contes tavl v idendl . de calumnia v i ' 
tanda et ver l ta te dlcenda cum ómnibus et slngulls cap l lu l l s in et sub 
i a l u m n l e juramento c o n t c D t l s tt quomodo l ibe t allud llcitum juramentum 
in an lmam dlcti Episcopi seu electl prestandl, ponendl et art lculandl. 
pon! artlculla partís adverse respondendi . e( suls responder! íaclendi et 
obt inendl , testes. Instrumenta, jura et munfmenta prodi :cerd i ; et ex ad ' 
versa predi ctis responde n i i i i buque et l i la necm n judi í es. no ta i ios et 
loca suspectos et suspecla recusardi . ( t ailos eligendl el stiper lilis cott-
co tdandl . cti nina et drfectus apponcndi , prestandl. declarsndl te ini incs 
quoscumque servandi, In causa el causis cerní ludetidl et 11 i .u rc ia rd i . 
concludl et renunciar i ¡ et q u o c o m q u e tam inie i locutnr ias qut tn di fin i lu-
ras sententias ferti petendi et audiendi ab eis quoqur et eatum qualibet 
necnon qutbusvls Intruslonibus, dei egatlonibus. ret ui ai loulbi s, spol i is , 
vlolent l i í . et a l l is gra va mi г i bus prui o can di et a p pe Dandi, >am i n judíe lo 
quaui e x r a , et coram bonesl is personis. apos tó lo s petendi et reclpiendi, 
appel la t iones in l lmandi . prcseqttendl et ad quascumque cufias deTelven-
di, apos tó los petendi, expensarutn l axa t ionem petendi , Uxa ta s exigen-
di et reclpiendi; super hls ju rard l . de recrpi ls qu le la rd i tt ge rc ra l i t t r 
ex nunc in eundem d i m í n u m M a i c u m An ton i i m Campegtuní , e leclum 
ürosse tani procura torem, substitutuin transfetinius o m n e m potestatem 
quam ab eodem Joanne haptista C a m p e g i o nostro seoundttm caínem filio 
lef i l l t lmo et naturall babrlmus et b e b e m o s , protestantes nlMInmJnus quod 
per quemeumque actum seu quamcumque compar i t ion t tn . quem vel 
quam nos In judk io vel exira faceré con t i rge i t t . non Inlentilmus propterea 
tlictum procuratorem constltutum et subai i iuium respective In a l lquo 
revocare i lsl de revoca t ione Ipsam specla l rm et expressaní íecctinius 
ment lonem inquorutn (Ídem et i es t imoulum presentes nostras lierl et sigi 
¡li nostrt appenslone comunivi feclmus Datum R a l i s b o n e In edibus 
nostre residentie. Anno a Na t i vítate D o m l o t M . ° D ° XXXll, 0 Indlct lone 
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quinta, die jovi» XXII mensls Augusti, Pontifìcalu* Santissimi Domini 
nostri Clementi*, divina provldentta Pape sepilmi anno nono, presenti-
bus Ibidem Eneihardo de Volteien. et Antonio de Arrigonibua, Osnabur-
gelisi» ti Mantuancnsis dlocessium respective, clerici) teslibus ad pie 
miss* vocali* pailter aque rogati*, 
Jodocus Hocttilter Notarili* et Secretatili*. 
L>e mandato 
A R X CUBIA EC LESI ASTICA, Callationum anni 1534. fola. 5 7. 
I H 
Liiiere Apostolice rcscrvationis collatio-
num benr ficiorum pro Hnw. Domino Cardinali 
Compe0o. 
Clemcn* Eptscopus, servus servorum Dei, dilecto lìlfo I.ameni in. tl-
tull Sánete Marie in Transiiberlm Presbitero Cardinali, saluttm et apoato-
licam bencdlctlonem. A d personam tuam, quam divina clementi* magni* 
I l l u s t r a v i ! munertbus grallarum, paterne dirigente* conslderatlonls intuì-
tum, et attente prospiciente* quod tu romanam cecie sia m, cujus hono-
rablle membrum existís, tuorum ho DO ras pleniu* magnitudine mcrltotum, 
dfgnum quln potiu* rìebitum i r p i M i m i s ut cam condtgnis favoribu» et 
gratils piosequamut Hinc est quod no* qui hodic rum tu. qui Oscensem et 
[ai censein ecleslas invlcem unita*, ex concessione et dispensatone aposto-
lica in admlnlstratlontm obtlnebas. administrandi hujusmodi in manlbu* 
nostri* sponte et libere censisse*, no* quam cesslonem hujusmodi duxisse 
mus admii iendam. Ecclesie Maloiieensts, que de jure palrortatus chatisal-
ni i in Xrlsto fi iti no atri Coro 11 Romani I mperalorls sempcr Augusti, ratio ne 
Castelle et Lrgloni i rcgnorum quorum eiiam Rex exlslit, ex privilegio 
apostolico cui non est hactenus In ailquo c'eri gatum fore digrio&cltur. cer-
to tune espresso modo pastoi is solai lo dei l l lutc .de persona di Ice ti fìlli 
Joannis Baptiste elecil Maioiicenais tt,i t x legittimo tbcro rati, n«b i s et 
Ira tribus no»trim ob «uorum cxtgenllam meriiorum accepla .de frairum 
eorundem consillo auctoritate apostolica providlmus, prendendo ipsum 
1111 in tp lscopum et pastorelli, prout in nostrts Inde confectis litterl* 
pleniu* continclur volentes te ut libi ob;eqi entibus et fievoli* ac alili 
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b e n e m e r i t e p e r s o n e te leddere valrns gra i fosum, favore prosequi grati o-
• o motu p r o p r i o , non ad tuam vel alterlua pro te nobla super hoc oblate 
pet i rioni s Instan (torn, sed de nostra mira l lberal i tate . Ubi . quamdiu d i c -
tus Joaones l ì a p t e i a Campef i lo electus prefate eccles ie Maiortcenal pre-
mert i , dumiaxat co l l a t ionem, p rov ls ionem. presentation e m , e lec t ionem. 
Insi l tut iunem et quanvls a l lam dispoal t lonem quorum cu ITI que beneficio ' 
rum c c c l e s l a s i i c o T u t n , cum cura et sine cura, secularium et quorumvis 
ordinimi regnlarhim, cujuscumqne quaII tat i» exis t tn t lum i d co l la t ionem. 
proviMonem pre*enrationem, e lec l lonen i , ins t i tuHontm el quamvls aliftni 
djspnaitk nem Episcopi Mulorlcej is ls prci t empore ex i s ten te , qucmcflolf-
nei .spec tan ti tini el pert i i ientiuni . per i< (ani ordi rar la auctori tate quam 
v igore quoruincumque privile giorum et Indultorum a p o s t o l i c e n m l ib i 
supra conferendt» benefici!» eccles las l lc ls , sub qulbuscumque tenorihus et 
fo rmi i ac cumquibusr is c l a u s o l e et decretis p i o tempore coneesse ium, 
seti v lca r ium vel v icar ios ad Id a te p ro t empore deputa to i faciendos, 
auctori tate apos to l i ca tenore presenl ium reservamus. concedimus et 
assignamus non ohstantlbus consti tut lonlbus et ordinatloulbus a p o s t o l i ' 
c i » , ac diete Ecclesie Maior icens is juramento cordi imatior .em apos lo l i c sm 
vel quavis l i rmllate alia roboratIs statutls, consi etudinlbus, ceterisque 
con t ra r i e qulbuscumque. Nul l i ergo o m n i n o hominum llceat hanc psgl-
nam nostre reservat lonis , c o n c e s s i o n e , a s s igna t ions ir . fr lrgere, vel et 
ausu temerar io cont ra i re . Si q i is eutem hoc attemtart presumserit , indig-
natfonem o m n i p o t e n t e Dei ac Bca to rum Pet r i et Paul i A p o s t o ì o r u m elus 
se noveri t incursurum. Datum P o m e apud Sanctum Petruin, anno Incar-
nat lonis D o m l n l c e mi l l e s s imo qu ingcn tes i imo t r igesimo sec undo- St p-
l l m o ka lendi i Oc tob r l s Pontif jcatus nostri anno nono . 
Visa p ro Cardina l i Joannes Madr iga l . —t, de Tor re s . 
P R r . In Camera A p o s t o l i c a , — L. Saul! 
A R X , CURIA ECLESIÁSTICA. — C o l f a í í o n w m anni 1534 iol. 8 
IV 
[Attere Apostolice rigorose supra ditta 
reservatione collationis. 
Cie rnen» Episcopus . Servus Se tvorum De i . Venerab i l ibus i raulbus 
Vlgorntcnsl et Casertanensl Eplscopis , ac d i lec to filio officiali M a i o i i c e n s ) . 
salutem et a p o s t o l i c a m benedic t ionem. Medie cimi d l lec tvs fìltus cos lc r 
l.aurenllus tituli Sánete Marie Transtiberini Presbltcr C a r d i n a l e . i t imi -
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nlstrationis Osccrisls et Jaecensls ccclcsiarum invlcem unitarum, quas 
tunc ex concess ione et d i spensa tone apos to l ica in bujusmodl adminis-
t rat lonem obt inebat , in manibus nostris sponte et l ibere cessisset, Nosque 
cessiunem huj.ismodl dnxlssemus admi t tendam, ac ecclesie Maior lcens ls , 
certo tunc expresso m o d o pa t to vfs volat ls desl l tule , tie persona di lect l 
filli Joannfs Baptiste elect! Mainricensis nobis el palt ibus nostrls ob suo-
rum exigenttam meri torum accepts , de fratrum corumdem Consilio apos-
tolica auctori tate providlssemus, prt licfendo ipsum 1111 in ep i scopom et 
pastorem N o s eldcm Laure l i t io Cardinal i , qnanidlu prefaius Joannes Bap-
tista etectus diete ecclesie Malor icensl prout, et dunilaxat co l la t ionem. 
p iov l s lonem, presenlal ionein, e lec t ionem, Inst i lut ionem et quanvis allam 
dlsposl t ionem quorunicumque beneficiorum ecclesfast icorum, cum cura 
et sine cura, seculariiim et quorum vis ordinimi regulartum, ci; juscumque 
quali tal ls existent turn, ad co l l a i lonem. provision em. presenta i lonem, 
e lec t ionem, Inst it ut ionem et quomvi s allam disposit ion em ep i scop i 
Malor lcensis pro tem|iore exlstentls , q u o m o d o libet spectantlum et perti-
nentlum, per cum lam ordinaria auctoritate quam v i g o r e quorunicumque 
pr lvl leglorum et fndultorum apos to l icnrum. sibl super confercndls benefi-
clls eccleslasticis suh quibuscumque tenoribus et fc rmis , ad cum qulbus-
vls c 'ausulls et decretis pro tempore concessorum. scu vlcarlum vel vlca-
rios suos ad id ab eo pro tempore deputatos taciendos. motu p r o p i o , 
dieta auctori tate, reservavimus. concesslmtts et assfgnavimus prout in 
nostris inde con feet Is lit ter Is plenlus con tine tor. Quor i rca , dlscretioni 
vestre per apos to l ica scripta motu simili mandamus quatenus vos , vel 
duo, aut unus vestrum. si et pos tquam diete littere vobis presentate 
fuerint, per vos ve) alluni seu al ios facialis auctori tate nostra eundem 
Laurentium Cardinalein lacultale conferendl beneficia predicta seu p re -
sentandl ad ilia et de l l l ls disponendl , juxta reservatlonls concessionis , et 
a s s igna t ions predlctarum c o r t inent lam, et tenorem parifice gaudere. non 
permlttentes cum desuper per d ic tum Joan nun Baptls tam elec tum. seu 
quoscumque al ios q u o m o d o l i b t t indebl le molestar! contradictores per 
censurati! eccleslast lcam. a p p e l l a t o n e pcspos l ia compescendo non obs-
tantlbus omnibus que in dlctls litteris volumus r o n rbstare, seu i f 
prefato Ji^anni Bapt is te e lec to , ve! qtiibusvis alils coinuriiler vel d ivis im 
ab apostol ica sit sede Indultum pir in terdia suspend! vel excomunicar i 
non possint per liiteras apostcl lcas non facientes plenam et expressam. 
ac de verbo ad verbum, de indulto hiijusrfnod! men t tonem. Dat , R o m e , 
apud Sanctum P e t r o m . anno Incarnationls D c m i n l c e , mi l less imo quin-
gentes lmo t r igesimo secun d o . S e p t l m o k Oc tobr l s PontUìcatus nostri 
anno nono . Visa pro Cardinal i . —Jo. Madr iga l .—L de Tor res . L Sauli , 
R R. In C a m e r a A p o s t o l i c a . 
A&X, CURIA E l'i.ttSl ASTICA, Callationum anni t$M, fol. 8. 
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V 
Indultum Apostoticum concessum Rmo 
Dno. Cardinali Campegio. 
D i l e t t o filio nostro [.aureotto t i to l i Sancte Mar ie Transtiberini Pres-
bitero Cardinal i . 
C l e m e n s P- P . V I I . 
Dilecte fili noster. salutem et apos to l icam benedic t ionem, Ad perso-
nam toani, quarti mul t ip l lcum gradatil i : : munerlbus earum largi lor insig-
n iva Al t l ss lmus . d i r igente» paterne cons ide ra t ions intuttum. e t a t t e n l e 
prosplclentes q u o d tu P o m a n a m Ecclesiarn. cujus honorabl le membrum 
exist ls , tuorum lionuras plentus magnitudine mer i torum, ili.,mini potlus 
debltum reputamus ut personam eandem specialibus favorlbus et gratiis 
decorantes ea tibl libenter concedimus. per que de beneficila ecclesiasticis. 
personis benemer ids et tibl obsequentibus ac alias gratis et acceptls, 
providere , et erga illas gratìorum le reddere possis. Tline est quod N o s , 
motu p r o p i o . non ad tuam vel allerius pro te nobis super hoc obla te peli-
t ionls lnstant iam. sed de nostra mini Hberali tate, tibl cui alias cum tu 
reg imin i et adminis t ra t ion! Ecclesie Boi ion iens l s cui tunc ex concessione 
et dlspensatfone apostol ica preeras, In manihus rtostrls eesslsses col la t io-
nem, p rov l s ionem, presentat lonem, e lec t ionem, inst i tu l lonem et quamvis 
aliaiTt d i spos l t ionem Episcopi Brmonlensis pro t empore existentla per-
tlnentes, per te quoat vlveres, et similiter cum tu adminis trat ion! Oscen-
sts et Jaccensls Eccleslarum unitarum quasi tunc ex concessione et dis-
p e n s a t o n e simll ibus In h ujusmodi ad1 ml ni strati one ob t inebas, in e Isti em 
manibus eesslsses. et N o s , Ecclesie Maior lcensi certo tunc expresso m o d o 
vacant i , de persona dilect i filii Joannls Baptiste electl Ma lo rkcns i s . de 
fratrum nostrorum C o n s i l i o , Apos to l i ca Auctor i ta te provldtssemus colla-
t ionem, p rov ls ionem. presenta t lonem. e lec t ionem. Jnstitutionem et quam-
vis a l lam disposl t ionem quorumeumque beneficlorum ecclesiast icorum. 
cum cura et sine cura, secularlum et quorumvis ordlnum regularium, 
cujuscumque qualitatis exlstentlum. ad eo l l a t lonem, prov ls ionem, presen-
ta t lonem, e lec t ionem, Inst i tut ionem et quamvis a l lam disposi t lonem 
Episcopi Maior icensls , pro tempore exlstcntls , quomodol ibe t spettanti*, 
per te quamdlu dictus Joannes Bapds ta eidem Ecclesie Maior icensl 
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preesset, dumtaxat acu vicarium vel vicarios ad id a te pro tempore depu-
tando* motu s lmil i dieta au f ior i ta te servavimus, prout in diversis nosti is 
eonfect is litterls plenlus continetur, ut quoad vixcris solus per te, vel 
al lum. seu at ios, quem veì quos ad hoc duxerls deputandoli! seu deputan-
d o a . e t q u u m et quot iens te de licentla nostra a Romana Curia el is i l i 
ubilibet et ultra montes abessc cont i rger i t , de quibuscorr.que benefìclis 
ecclesiastlcls , eum cura et slne cura, secularibus et quorunivls ord ioum 
regularibus qoe ad col la t ionem, provis ionem, presentat ionem, e lec t lonem 
inst i tut lonem seu quamvis alfam similem vel dissimilerò: d ispos i i lonem 
tuam, de jure vel consuetudine, tam ratione Sánele Marie in Transttberim 
que tliulus tul Cardinalatus exlstlt ae B o n o m l e n s l s , et quamdiu dlctus 
Joannes Baptlsta i l i ! prefuerit ut preiertur Malor lcensi , predlctarum et 
al iarum catt icdraiium e l i am tnetropol i tanarum eeclesiarum quibus ex 
slmil lbus d i spensa tone et concess ione p ieesse coni lger i t , quam edam 
aliarum eeclesiarum ae quurumeumque monas t i r io rum et consistorial ium 
priora tum, preposi turar uni, preposi tatù um, dignitatuum, personatuum, 
admln is i ra i ionum et oilìcforuni. a l io rumque beneficlorum eccles ias t ico ' 
rum, secularlum et quorumvis ordinimi regularium, que ex concessione et 
dispensatlone predlctam In titulum et c o m e n d a m ve! adminis t ra t ionem 
aut quocumque a l io t i tulo obtines et In posterum obtinebls, comunlter 
vel d iv ls lm; q u o m o d o l i b e t et quocumque jure aut t i tulo л и г е pertlnent t t 
spectant, aut In futurum pei i inere vel s p e d a r e cont iger l i . e t lam si secu­
tarla, canonleatus et prebendas, dlgnitates, personaius, admlnls t ra t io res 
vel officia Iti eisdem Bonomlens l et Malor lcens i seu alils ecclesifs calhe-
drallbus. et metropol i tan is vel co l leg la t l s . et dlgnitates ipse, In B o n o ­
mlensl et Malor lcens i . vel aliis cathedral ibus extra met ropol i tanas , pos t 
pontificales majores . seu col leg ia t i s eeclesiis ho jusmodl principales, regu­
lares ve ro monaster ia non (amen consistorialla, prioralus, prepos i lure , 
prepositatus. dlgnitates. e t iam conventuales , personatus, adminls t rat to-
nes. vel officia canonicat i !» , et prebendas, ceteraque beneficia hujusmodi 
consueverunt. qui per e lec t lonem seu quamvis a l ium m od и in assumi, 
cisque cura Inmlneat an lmarum, ac si beneficia hujusmodi, ex eo quod 
Illa obtinentes a l iquorum predecessorum noslrorum R o m a n o r u m Ponti l i 
eum aut Sánete R o m a n e Ecclesie Cardinal lum vluenttum familiares con-
tinui comensales aut diete Sedis notarii, subdlaconl , accol l l i , capel lán! , 
cubiculario li t terarum apos to i lcarum, abrevtatores aut scrlptores, nuncll 
ali ique R o m a n e Cur ie ofiìciales quocumque n o m i n e nuncupal i fuerint 
seu ex quavis alia causa dlsposi t ioni apos to l ica speclal l ter vel alias pre-
terquam rat ione famtliaritatls, continue comensa l i t a l i s famll iarum nos-
l rorum, cont lnuorum comensal lum qui nune sunt seu alias dum Cardine , 
latus honore fungebatur, fuerint aut quam reglmini mil i tani!s ecclesie 
prefuerimus, erunt generall ler reservata vel ex generali reservat lone epos 
tollca affecta exlstant. seu fuerint qui extra d ic lam curiam, quomodo l ibe t 
e i i am i l lorum cemendls cessantlbus vacare con t iger i t , quibusvis perso¬ 
uls de quilina libi vklebli иг et lam quecumque , quo t eumque et qualiacum-
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que beneficia ecclesiasl lca. cum cura et sine cura, obt ineni ibus et expee 
tanlibus providere; et illa els corf^rre ac de lilts alias d i sporc re l ibere et 
l icite valeas; pi rinde ac si col la l iones et enmendé nostre expec ta l ive gralie 
speeiales reservationes. un ió les , annex iones tt Incorporal iones, mándala 
e t iam de uniendo et quevis alie d ispos i t ion!s , etiam eisdem Sáne le R o ­
mane Occlesie Cardinal lbus qttoscumque et molu slmill et ex ct-rta sclen-
lia, ac cum quibusvis pregnan'fhtis et elt leacisslmls ac in sol i t ls clausulis 
non emanassent et que regule ca iue l l a i i e apos to l ice , dignilatum majorum 
et pr lnclpal lum, a l lorumque beneficlorum et iam Cardinal ium aut Ron;a-
norum Pont l t icum, non lamen nostrorum íamil iar lum e n n t i r u w u m co-
mensal ium, seu eorundem dicte Sedls olt icialluin, seu alias q u o v i s m o d o 
reserval lones generales vel speeiales cont inentes , sine Inducentl constltu-
t lones aut alias quomodo l ibe t affeelioi .em faeienli , ad dicta nionasterla 
prlotatus preposituras, p teposi ta ius , d ign l i s i es . pcrsonatus, adniinlsira-
t iones vel canonlcatus et prebendas. aliiique beneficia nullfitetus se ex-
tendant: sed de his que pro tempore, quomodo l ibe t extra dictam curiam 
etiam cessantibus eomendls illorurn que eomenda ia iueriui, vacate contl-
gerit , ut preferlur. libere disponas perlndc BC si col la t lones et comende 
nostre, genere expecia t lue . speeiales et alia reservat iones . affect tones, 
uniones, constl tutloties ac mándala bo jusmodi non apparerent Si ve ro 
in dicta curia, per ob i ium vel p r o m o t i o n e m . aut quamvls aliam dimisslo-
nem, pretetque per resignai lonem In manlbus nostris aut suceessorum 
nostrorum Romanoruni P o n t i i i e o m vacare, et de illis vaeantibus vel vnca-
turls per N o s vel sedem predictam dis]>oni contlgeri t , etiam si beneficia 
hujusmodl ex qua vis causa etiam ex eo quod ilia obtinentes pro 
tempore dicte Sedis not aril, subdiaconi , aeoli t t , capellán I. cubieu-
llarli , nuncll, ahre via tores et sct iptores sen alii officiates et qua vis 
alia qualltate a l iasque a l iam generalem reservat lonem vel affectlonem 
Inducentl qualificati aut predecessorum nostrorum Romanoruni Pontl t i ­
cum, seu a l iorum eiusdeni R o m a n e F.celesle Cardinal ium eliain tunc 
vlvent ium, non tamen nostrl ut pretertur (amil lares conl lnui cumeiisales 
tuerint vel existant dlsposit ioni apos to l ice generali ter resetvata luerint. et 
ipsl familiares ac oficiales, beneficia hu jusrnodi. eomende vel unionls, aut 
quovls alls titulo obtiiuierlnt quod quam in expedi t ione litlerarum apos 
tollcarum super i l lorum col la I ione et provis loi e hujusniodi, ac c o n u n d a , 
aut quavis alia d l spos i i lone eeel ts i is (amen caihedral ibus, el monastet i is 
consis tor ial i bus, excepl ls tul si in ead tm curia pre sens fuer is per te ipsum. 
Si vero te ab ilia e t iam pro toa volunla te ubilibet etiam ultra montes de 
licentia nostra obesse cout iger i t , tui ad Id specialiter dtpulat i procura­
t o r s expresus aceedat assensus al ioquin gralle tt llttere desuper eonficlen-
do , nulllus sint roborls vel impone nti a uc tot I safe nostra, el ex certa nostra 
scientia tenore presenlium de speelalls dono gralfe bidulgenius, decernentes 
reservat iones . affectiones, regulas, con; tllulltir.es, Ordinal to ties, co l l a l io ­
nes et comendas grattas expeeia iuras , reval ldat lones . extensiones, muta-
l iones , nomina t iones . facúltales, uniones el mándala in illls contenía. 
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quod ad impediendum te quominus iti p remias i» tua ordinarla auctorl tatc 
utl valeas. ut prefertur nullatenus se extendere, ac perquocumqtie et lam 
diete Sedia legatos de latore ac nuncios nunc et pro tempore depu ta to» 
quavis et ìam speciali facilitate fungenti, de beneficil i predict ls nullatenus 
pruvideri aut e s p o r l i posse ac hritui et Liane si secus super premissis a 
quocumque qu.ivis auctoi l ta te etlam per N o s ac dictos legatos et nuncios 
scienter vel ignoranter cont lgrr i t attentati N o n obstatibus premlfs is ac 
consti tut ìonibus et oidi t ia t lonibus apostoticis cetet isque contra i i ls qui-
buscutiique, V o l u m u s au i rm quod hi quibus in al iqua hcneficla ecclesias-
tica resérvala vel affecia hujnsmoili quorum fructus, teddìtus et provenlus 
viginii quatuor f lorenorum aitri de camera secundun comunem ext lmat lo 
iii'in va lorem o m n i u m excedatur, vigore prest ntluni per te vel ali 11 ni con-
tulerls infra quattuor. si d i r a , rt o c i o menses si ultra montes co l la l iones 
Ipse tuerin* a tempore habite possession is ec.ru mot ni benefìci or uni com-
putandos novas provis iones super bciifTicils ipsls sic cor.ferendls ft sede 
predieta impetrare ac iitteras apostól icas desuper in totum expediré ac 
amianta camere apos to l ice propterea dehltsm cum effectu solvere tenean-
tur. Al ioqu ln elsdem eiapsls menslbus beneficia Ipsa vacare censeantur 
eo ipso possint qnam per alios a Sede pr tdlc ta dumtaxat libere Impetrari 
nisl illi quibtis col iata extiterint legi t t imo imped imen to detetiti fuerinl vel 
Ipsls petentibua hujusmodt novas provis iones et protestantlbus quam per 
eos non stat contfngerlt eas lilis denegare. Dat. R o m e apuri Sanctum 
P e l r u m sub anulo piscatoria die X X V i l octobris M D X X X . I l , PontifìcatuS 
nostri anno nono . 
A » . \ . CURIA ECLKSÌASTICA. Collaiìonum anni MDKXXII11, fols . 9 v . 101 11. 
V I 
Potestas Pdi. Domini Baptiste Mir Cana-
nici. 
Die veneris XIII mensls Septembrla anno a Nat fv l ta le D o m i n i M . D . 
XXX1I1 . 
Mul tum Rdus, Domlnus Mareus An ton io Campegius , eleetus Grosse¬ 
tanus Epfscopus, neenon Viearius geueralis et officialls R m l , domin i 
Eplscopi Maior icens ls . ac Procura tor ta tu e lusdem R m i , D o m i n i Episcopi 
quam et iam 111mi. et R m l . D o m i n i Lnurenill Cardinal is C a m p e g i l , cul 
co l la t iones et a i le dlspusitiones digni tatum. canonicatULim et prehendartim 
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et a l ìor i im benelìcinrum ad prò tempore Episcopum Maio t lcensem perti-
nente» et spedante* , per litieras apostolica;! sitnt concesse et reservaie , 
sciens, ul dixit tris p rox ime lapsls dlrbus. sé lanquam procuraiorem pre-
dictum creasse. coost i tuissi et nominasse rcgeniem. i .ificialatum ei vica 
riatum generalem Ecclesie Maior i rens i s Rd i .m . D o m i n u m Baptislani M l r . 
jurls utriusque doc to r , reseivata lamen sihi co l la t ioncm qnorumcumqur 
beneftetorum. «o l ens in preselitiarùm hanc polestatem sibi conferre, cuti 
iìsus de legal i la te . scienlia et b o r i i a t e sua, gratis e ie . omt. ibes iìlis mc l io -
ribus m o d o , e i e . vlrtute potestat is site p r e d i l l e , t uni presemi scrlptura. 
sperlal l ter et espresse contert. donai et tiibuit eitit m R d o . D o m i n o l iap 
tisle Mir pici iam potestà tei)) ei sue io r i t a iem Insti luemll . providendl et 
conferendo, tam auc lor i la le ordinaria quam e l i am vigore dict i i ri ti LI ! i i 
r ipostoli , a quascumque digtiitates, canonlcatus et prebenda*, prest imo-
Tiia slve quatta et quei 'umquc alia beneficia, tam s impl ie ia quam curata, 
ad col i at to nera, instt iutionem et o m n i n i o d a m dispos i t ionem et seu pre 
senta t ionem prelali Rmi Domin i M a i o r k e n s i s Episcopi , aut pretati l l lm i . 
et R m i . D o m i n i Cardinal is vigore ptedicti apos to l ic i indulti q u o m o d o l i b e t 
pertinentia et spectantia. necnoti in possesslonem etc. ponendl et Imuiit-
teii.li et prò bis litteras opportuna* e tc . et juramenta solita et oppor -
tuna recipiend) e ie . dispensandi e ie Fiat... ut in forma. 
Tes i e s : L u d o v i c i ) * de Bulgarlnis ei Kllfppus So le r de Atacanl . omues 
famil iare* dicti Rdi . domin i Marci A n t o n i ! C a m p e g l i . 
\ u \ Ci TRI A RCLEStASTlCA, Coltationum anni Ì533. tol . 15. 
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Contracte de Gaspar Homs per un re-
taule de S. Joan a Valldemossa 
Die vif menais Martlj anno a nat. Uomin i M D C C ï A viiif 
In Del N i m l n e etc. sia a tots notori , y cosa manifesta Que Vu Jaume 
Mas del P i a del Rey fi!) de Joan natural y habitador en el terma de la 
vita de V a l l d r m o ç a at trobat personalment lo dia de vuy en la présent 
Clutat de Mal lo rca ; en cons iderac io . de que ab acte rebut per B a n h o m e u 
Llorens Bauea no tari als 4 de Se tembre 1719 lo M t . R t . Dr. A n t o n i A z n a r 
p ie . y Rec tor que fonch de la Iglesia parroquial de la mate ixa vlla, hem 
concedi y d o m i ab d o n a d o pura mera s imple e Inerrevticable entre vins, y 
lettini 1mediaia;nent son digut affecte, tant en n o n i propi , c o m en el de 
Rector de la dita Iglesia. instgulnt los privilegia concedlts per los Sumos 
Ponti t ìces a favor de los faels chrlsi ians, la capel la collatéral del presby-
ieri de la expresada iglesia a la part dreta. y de la capella de Nos t ra 
Sra. S S m a . de la Asumt fo , en la quai pogués y o dit Jaunie Mas . y los 
meus possar quadro del sant o sants. que apparaxerian. y serien d e l à 
meva devoc ló , a costas, y despesas mías p rop ias , y construhir dina aque-
lla sepultura per porer y o , y mos descendents . y successors ser enterrais, y 
aculllr los que me serien ben vists, ainb las damés circunstancias, y con-
dicions l largament Individuades en lo precalendat acte el quai p e r l a sua 
major fìrmesa, fonch cor robora i mediani décret fel per lo M o l t l i t re , Se-
ñor Vicar i Genera l . > officiai del l l tm . y R m . Señor D , Juan Fe rnande» 
Zapata, per la gracia de Deu y de la Santa Sede A p p o s t ó l i c a Blsbc de 
esta Diócesis de Mal lorca , del Consei l de se Maes tad etc, cont inuât en la 
sua curia ecclesiast ica als 12 de Juny 1726 y desltjant y o ei sobredit Jaume 
Mas del P ia del Rey possar en execuc ló lo per ml p r o m i s en lo citat acie 
de la refferlda concessió a mon favor o torgada per lo dit rector Aznar , y 
procurar adelantar la veueració, y decencia del D i v i n o cul to , donarti prin-
cipi a la fabrica del me..slonat quadro de dita mia capella. mogut tambe 
de la molta devoc ló . q u e , tinc al g lor ios Sant Joan Bapl is ta . he accordât 
ab vos el Infraescrlt honorable Gaspa r I í o m s S c u l p t o r de esta Cin ta i 
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present y bai* acceptant, donarvos a fer el quadro de dita capella. e! quai 
novament liaveu de fabricar, arreglat a la planta, que se ha delinea! per 
dlt lì, cuy t> or iginai deurem firmar nos al tres, di las parís per major clare -
dad, y paraque pugue concluida que sia dita obra a v e r i g u a r e si esta feta 
scgons aquel la p e r e i prèti que baix se expresará, y ab la conformidad 
pactes y condiciona y circunstancies, que se han convingut per medi, e 
Interveneió del mol t R i . P . Joseph Hezcal lar pre. y procurador de la Casn 
de Ni)Stra Sra. SS.* de Montserra t de est l i egne y son los seguenis: 
Pr lmerament es pacte entre uosaltres ditas parts convingut que vos 
dit Mestre Gaspar H o m s Sculptor tingan ob ' i f iac io de fer tra hallar a vos-
iras costas propias los pedestrals. que ha de servir per sustentar dit qua-
dro en la mateixa capel la y plantar aquelts, de pedra v iva esmolada ab 
la mateixa cunfnrmldad que es troban ja possats en lo altar major de dita 
parroquial iglesia ab a s i ó empero , que estos han de ser de obra Illsa, y 
que per tot lo reíferit degne y o dlt Mas pagar y effecl ivament satisfer a 
vos dit I loras Sculptor quaranta lliures moneda de Mal lo rca , aixl cinti se 
aniran treballant dlts pedestals , sa lvo que no tindre obl lgac ió de pagar-
vos les u l t imes 25 11. que per cumpl lment de les refertdes 40 11. fins. y tant 
quedan possats en la menc ionada capel la dlts pedestrals. 
Mes es pacte, que vos dit Monis S c u l p t o r t ingan o b l i g a d o de fer dit 
quadro , el qual ha de teñir quaranta sis palms de altarla deis espressa !» 
pedestrals en amunt , y vlnt y sinch de ampiarla , en el qual deureu col locar 
tres e s t a t ú e s , o figures, co es una en el tnitx del dit g l o r i o » Sani Joan 
tiaptlsta y las dos remanents de la Esperanza, y Chari tat en la part supe-
rior de e l l a s totes de bulto, y a l x l mateix deureu fer l o s nichos per los tres 
quadros de pintura col laterais del dit altar, y al tre a l o superior de e l i . 
c u y a m a n i t a t i i r a deura correr, asso es ei gasto de pintar dlts retaules per 
cumple de mi dlt Mas tantsolament quedareu obl lgat vos dit H o m s S c u l p -
t o r a subministrar tot lo l l enyam de que es necessiterà per la fabrica del 
mate ix quadro , figuras expresades, ferramenta et alias, d e q u e necessita-
reu flns que quede aquel! posat . v perficíonat segons la f i r m a de dl la plan ' 
ta, y emblanqui t ab la forma, que se acos tuma tot a costas vos t ra» propias , 
sens que y o dlt Mas degue contribuir ab mes quantl tat , que ab la que se 
ha acordat pagarvos per dita entrada, coni baix se expressara. 
Mes se ha convlgut . que v o s dit M o m s Sculptor hajau de pendre tota 
la llenya de que necessitateti p e r l a fabrica del dlt quadro d é l a s posse» 
slons y terres de mi dlt Mas , la qual daure conduhir a mes costas en el 
l loch no nenat lo Estret de V a l l d e m o s s a ahont se estimar; -! (si no se ha va 
exacutat an tecedentment ) aquella per medí de dos mestres fusters elegi-
dors perquiseun de nosaltres. cuyo impor te , o va lo r que sera judfeat deura 
deduhirse del preu del di! quadro acorda t . Mes semblantment se ha pac-
tat, que V . M Sr. Jaume Mas del P ia del Rey degne a ses costas conduhir 
o fer appor tar el referí! quadro , o les pessas que an l r í yo dlt H o m s trabe¬ 
tram fifi» haver lo conclutt , desde esta Ciiuat litis a la vila de V a l l d e m o s s a . 
ahoflt quedará a mori earrech remedian! los mais, y daoys que torean 
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pugan haverse ocasional per el canil lina et t lga dir quadro posset co dita 
c a p e l l i . 
M e s e s pacta que vos dlt Horns sculptor slau ubllgat a rematar, con-
cluhlr y possar dir quadro en la conformidad mensinnada dins el termini 
de vu y t a ii vs. eontadors de vuy e o avant. seni pre y q u a n t y o d l t Mas sia 
puntual en pagarvos cada anv la quantitat que b a l i se ex pressura ab tal 
que si Y o res o Ig LICS voler gastar major quantità! cade un dels dits vult anvs 
de la que havem convlng. i t tlngau ob l igac ió vos dit H o m i Sculptor de fer 
feyna en dit quadro corresponent y p roporc ionada al dlt exces. 
Mes se ha acorda t que s i e n est in termedi de temps vos dft H o m s 
sculptor pas^asseu de esta a mi l lor vida y es l iguís va adelantada la fábri-
ca del dlt quadro (encaregue sempre deureu arreglarla a l a quantitat que 
se ha ajustat a g istar ca la un dels dits vuyt anys per la fábrica de e l ! ) y 
no concluida en tal cas antes de proseguirse aquella deurá estimarse, y 
evaluarse la obra felá, proporclonant la al integro preti de dita escarada 
per medi de peritos e legidors per les pars interesades y con ' t an t importar 
la obra que aleshores se t robaia feta major suma de l o q u e efect lvamcnt 
hsureu V o s rebut de ire y o dit Mas suplir y entregar son impor te a vos -
tros hereus, o successors, y per el contrari excedtnt la quantitat rebuda al 
va lor de la matelxa obra deuran aqurl ls en dlt cas restltubirla a m i dit 
Mas . y ais meus ab asso que si y o dit Mas a m e s de concluhirse dita fá-
brica ab la forma referida moris , en tal cas vull no pugan mos hereus 
apartarse de est conven! , y dels pactes indiv iduáis en eli, sempre que V o s 
dlt I l o m s sculptor hem que leu sobrevivent . 
Mes se ha convingti t . y resolt , que vos dlt liorna sculptor tingau ob l i -
gac ió de donar la obra de dit quadro possat en dita capel la sencera assi-
gurada y segons demana lo art de esculptura. y que esta conclubida se 
h i ja de vlsurar per peri tos e legidors per quisquna de nosaltres di tes parts. 
no sois per r abo de la sua firmeza y estabil idad, si l a m b í per regonefxer 
si queda arreglada a la mencionada planta, en cuyo cas de haberse 
omi t í t circunstancia alguna quedaren vos dit ¡ l o m s obl igat a resarcirme 
los danys, y perjuys. que forcau se me han ocas ional ; Y respecte de que 
yo dlt Mas COTTI queda reff;rit en altre pacte dessobre deserti, estlch obli-
gat en haber de pagar cada un deis expressats vuyt anys la quantitat acor-
dada, per rehó del preu de dita acarada a vos dit H o m s esculptor y que 
no essent puntual en la referida pague, no pugue compe l l i rvos a que hajau 
de delxar la fabrica del sobredlt quadro dlns el matelx termini . 
P e r f ò . desitjosas nosaltres les ditas parts de que se exper imenta en 
tot Igualtad havem també resolt, que si succehis que vos dit I l o m s anual -
inent no fesseu, y t reb i l la reu en dlt quadro ieyna compaten t y equlvalent 
a dita quantitat q j e rebreu, puga y o dlt Mas posar meslre a muii arbitre y 
voluntat per ta pro secuela de dita fabrica, o obre que liaureu dexal vos dlt 
I l o m s sculptor a t rehallar a costas y despeses ros tras, per ser ma i n t e n d o 
y voluntad veurer terminada dita obra. 
Mes y linalment se ha convtngut y apistat que yo dit Jaume Mas degne 
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pagar y sallsfer a vos dit Gaspar l l o m s sculpter per el preu y escarada 
del expressat quadro trescentas sexanta y slrtch lllures moneda de Mallor-
ca a saber es 325 II . per reho de dit retaola o quadro que deveu fer y tre-
bailar arreglat a la refferlda pla nta y amb les circunstancies y cond ic lons 
sobredltas y 40 11. per c o n s t m b l a m s ab que se han conservât los pedes-
trals que han de servir per a q u e l ! de la forma y pedra fa indlviduades, les 
quais deur£ yo dit Mas satis fer y reaiment pagar a vos dit Mt.ms S c u l p t o r a 
rao de quarante [ l l u r a s qulsqun deis rJitS v u y t anys. ab tal que yo ci dia 
que posaren ma a dita obre degue pagarvos . com desde are en virtud de) 
présent acte me obliga pagar a vos dit l l o m s 15 II . a c o m p t e de ellas y al xi 
consécu t ivement en los rémanents anys fins que cumpl idament quedeu 
sat isfet d e les referldes .165 1). de la ma tel xa moneda , &b l e s q u e l s coni se 
ha dit se ba accordât cl preu de dite escarada ab los pactes desohre 
descrita. 
Predic tum Itaque accordl t im, pacttim et resolut fonem. pro premtssts 
ego prenominatus j a cobus Mas vulgarlter nuncupatus de! Pía del Rey 
terminl opp ld i de Val lden iosa , vobiscum honorubll l Oaspare l l o m s ar-
g y o c o p o fació, pro tit faceré decrevl , m o d o et forma prenarratis pro ul 
rrrellus e tc . et sic p roml to dicta capitula quo ad meum interese ad unguent 
adimplere et observare etc. fît pro hls etc. . o b l i g o ht na e tc . Renunc iando 
tlhelll ob la t lonl etc. ferlls et foro etc.; submitens me etc. Et Ego prefatus 
Gaspar Horns a rgyocopus ma>orlcensts gratis etc. assentior omnibus, et 
slngulls prefixls et contlnuatis in presentís pactls et capttulis et p r o m i l t o 
exequl , ad implere et observare, que mea Interest et Irfuturum Interexlt ut 
prefertur, juxta hujus Instrument! serfem ac tenorem. P r o quibus etc. obli-
go et iam bona mea etc. Renumciando l ibell oblatroni foro feriis, velutl el 
q u e m a d m o d u m per vos sepedictum domlnum j a c o b u m Mas joann is 
filium de super extencius renuntlatun. et submissum ext i t i l , l a igo m o d o 
et large fiât etc A c t u m in hufusmodi Mafor icarum civltate etc. 
Testes etc. In quorum presentía ambe partes firmarunt fuere Rdus . P e -
ints Barrera Presbyter muslcus capel le Sánete Catedral is Ecclerie el 
dtscretus Michael Llabtés notarlus publicus Major icarum. 
Acta fet eu poder de Va len t i Ferrer notari public de Mal lorca . 
Au\ DP. LA FAMILIA MAS DEL PLA DF.L RKI 
jAOÏrE C l k f í R A 
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B I B L I O G R A F I A 
M ARTIN HoNRCKK».— hulhis-Handschriften aus 
dem Besitz d e s Kardinals Nikolaus von Cites—Nebst 
einer Beschreibung fier I.ulliis-Texte in Trier und einem 
A n h a n g über den wiederaufgefur'dencn Traktat *De 
arte e l ec l l on l s» . Mün ster ( W e s i f . ) f Manuscrits lu i l iäns . 
que foren del Cardenal Nicolau de Vusa —Segnits 
d'urta descripció dels teztas luilians de Trèi'tris, i 
d'una addició sobre et tractai, ara retrobat. ii)e arte 
etectionis*) 60 pàg. Ti ra lge apart de les Spanische 
Forschungen de la «Gör re s -Gese l l s cha f t» , 
I /autor cometica per ter notar la gran importàricia elei tifica dels rèi 
dexs de la Bib l io teca de l 'Hospi ta l de Cusa. on ban acudit els especlai is les 
per a les (res ed i t ions m o n u m e n t a l i e » rurs de puMtcacIó: l 'edició de les 
ohres del Cardenal N i c o l a u de Cosa; la dels lexis llatins i a l emanvs del 
Mestre K.'kari; i la ile les obrcs d 'Alber t el Magne , que l'Institui d'aqnest 
n o m de C o l ò n i a té eo curs de publlcació. En canvì, els lul.lìstes moderns 
gahebé no s'han ocupat mai dels ions lul.liatis important iss ime que existel-
xen ел dila Bibl io teca , a n b excepeió de Rub ió Balaguer f d ' A l ó s M o n e r . 
En el tnés modern cataleg lui.Ila, el de Longpré , de tola la riquesa de Cu¬ 
sa sols es cita l ' A r s irirrs naturalis, i no cap tnés. El mateix passa amb 
els d e m é i catAlegs. A l x o is tant més remarcable , quan fa existien al 
guns treballs publicats sobre dits manuscrits, el més ìnteressant d'ells el 
de [acob Marx, el qual, si bé el ml l lor , presenta mol ts de punts ohscurs I 
és del tot in siili ci ent per inventariar les obrcs de Lull , per quant s i l i troben 
diversos tracidis sola d'un mateix numero. Per equesta causa l'autor tin-
p r è n d e beli noti la de ic r lpc ió dels deu cù'.lexs existents a Cusa, Aquests 
manuscrits contener) 5S numeros que fan ieli-ieticia a R. L , tres dels quals 
s'han de separar per falsos о sospl tosos: en altres quatre s'Iti troben dades 
I re fere ne les sobre Lull f els sens escrits. En els 51 restarts s'Iti troben obres 
de Lull, en part senceres, en part fragmentàrìes, i en part extraetadesr 
C o d . Cus. 37 • L í b e r de homirte. 
.., , _ l Ar.s brtvis quae est imaiú artis gcncralis. 
Cod tus. til - ,, ,.. ( A r s ¿eneralts ultima. 
„ , \ Lectura super artem ítiventivam ef tabulam tienv 
Loa Las «2 , 
í ralem 
MA 
Coti. Cus 85 
Cod. Cus. &l 
Cod. Cus 8S 
BOLLIMI titi i \ S. A . L, 
Philosophia omoris. 
D e ; r ap tu ef e&ttScfarlG&ì 
Liber quomedo contemplano transeat in raptum. 
De gradihus conscientiae — Declaratio conscientiae 
De arte electionis. 
De secando distinctioue. 
Extractus ex libris meditacionum. 
De contemplacione Ruymundi. Liber de decem mo-
dis cont-'mpla'ìdi Djum. 
Liber de mudo naturali intelligendi. 
hihetorica nova. 
Liber de Consilio. 
Philasophiae principia duodecim. Liber tamentacto-
nis philosaphiae. 
lAber de sullogismis contradictoriis. 
Liber reprobadonis aìiquotum errorum Averrvis. 
De objecto finito et infinito 
De ostensione per quam fides catholìca est proba¬ 
biiis aique demonstrabiltS' 
De condicionibus significacionis. 
Liber de predicacene. Ars magna predicacionis. 
A rbor philasophie desideratae. 
De quadratura et triangulatura circuii. De principiis 
theologiae. 
Principia phiiosophie compìexa De consequentiis 
philosophiae. Corrieri rami*" ts de philosoplìia. 
Liber de vita divina. De vita Dei 
Investigacio VI sensus quem app-'llamus affùtum. 
Liber de affata vel de sexlo sensu. 
Liber de centum signis Dei. 
E.x libro de perversione entis tollenda. 
Liber de ascensu et descensu intellectus 
Ars generalis. 
Liber de iure. 
Liber de lumine. 
Disputatio Haijmtindi et eremitae super aliquibti3 
dubiis quaestioTiibus sententiarum magisiri Pe 
tri Lombardi. Quaestiones super qnattuor libri* 
sententiarttm 
Liber de ente simpliciter absoluto. 
Uber de predestinacivne et libero arbìtrio 
Probatto articulorum fidei per necessa'ias rationes 
Liber Apostrophe. Liber de articulis fidei (sacro¬ 
sane tue ef salti liferae !t gis chrisiianae ) . 
Proverbia Raijmundi Liber proverbio rum. 
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i Liber propositionu m secundum or te fri itemcmstra.-
Cod.Cus.M , t i v a m 
\ Catàlogo de «hras hilianas. 
Compendiutn artis demonstrntivae 
A r t s iuris. 
Liber de iure naturali. A r s iur i s naturali*. 
Liber de l a m i n e . 
Cad. Cus. 86 { Liber super ptalmum Quicumque vult. Liber Tarlati 
et Christitttti. 
Compendil irn de Sanctissima Trinitate. Liber de 
quinque sapientibus. Disputatici quinçuc homi-
num supieritiurn 
I Ars invsttiiva ( veritatis) — Ars intellectiva t'eri, quae 
Cad. Cus. f>7 . est instrumentum inteìirctivae potentine 
I LibeUus qui dicitur Chaos. Liber Chaos. 
Logica noua. 
^ Liber de ente reali et rationis 
Cod.Cus.8ti Liber novus phijsicorum (compendiosus). l>hysica 
I nova 
IJber de anima raiionali. 
„ \ Rai)mundi Lulli Liber deprcdicacione,— Ars magna 
Cod.Cus. US | predicaoonis. 
43 numéros correspnnen a textos originals d obres de R. L. , 41 dels 
quais son sencers, i els demés fragmentaris. S lia de notar, però, que hi 
ha 2 textes sencers orfginals duplicata. I una ubra que es troha sencera 
i fragmentaria. Per tant, eu els manuscrits de Casa , s'h! troben 39 obres 
distintes titih el text complet, i 6 incomplètes; en total 45 textos originata, 
D'aquests rtianuscriis. n'hl ha 1') d'inédits. Un és exen.plar ûnfc; d'un sois 
n'ex î steli un altre manuscrit; de très se'n coneixen dos manuscrits mes, 
i dels 14 restants seri coneixen mes de dos manuscrits. 
Els manuscrits de Cusa conlenen. ademés, 33 extractes d'obres lui.lia-
nes, dels quais se n'han de restar set, la font dels quais no ha estât identi-
liiada i m b tota seguretal. En total, es troben, per tant, entre els manus-
crits que foren del Cardenal. 39 textes lul'lians complets. 6 incomplets I 
23 extractes. L'autt r fa la descrlpcló de tots aquests manuscrits, I després 
s'ocupa dels copistes, ideirtilicant els manuscrits que son, al sert parer, de 
la imi del marelx Cardenal 
Respecte als textos original s dels quais són còpia els còdexs de Cusa, 
no hl lia cap dada. En canvi. Nlcolau Cusanus parla a dues parts distintes 
de les fonts dels sens extrades, I en les dues bandes es refereix a autògrafs 
de R L. [Raymundus propia m a n u scripsit,... ipsa manu scrip-
sit). Pere i Liber magnus conte mplationum sembla que servi el manus-
crit dedicai per i.ull als cartoixos de «Vatl is vlritlis», prop de Paris, ja que 
aixi ho fa notar ei copista al comeuç de I extrade. 
L'autor analttza breument les relaelons entre Ltiil I el Cardenal de 
Cusa, lent veure que és una error. moli extesa ilins la llteratura alemanva, 
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el considerar a Nlcolau de Cusa cxcluslvament rum un precursor de la 
Renaixenea. Indubtahlement, en aquest sentit lé pensaments nous i està 
prou accentnada la seva relació a m b els amies, sobre tot amb Plato 1 els 
neoplatònics. Això és veritai, però també ho és que està unit per fotta 
llaços amb l'edat mitiana, I no sois amb la filosofia eseolàstica sino tamhé 
amb la mistica medieval, t.'autor opina que les relarions entre Lu II i Cusa 
s'han de cercar n<i suis de) costar ile les « A r s » lui.lianes, coin lins ara, 
sin A. I principal meni. eti la mistica del ML si re mal inrqui. 
C o m parada a ni ta la riquesa del fon s In LI là de Cusa e s mitica la de la 
Biblioteca de TrèverJs, on sols es troben très manuscrits Ini.Hans au-
tèntica al costat de nomluos.-s ohres lalsament atrihitides a l.ull En els 
catùlegs an ter lors no es fa la necessaria disi incili, ai rihuint a Lull u tare s 
pel sol tel de dur el ni un de Rav mundus; nixó passa, per exemple, en vuit 
obres que si\n de R u n o n de Penyafort. L'autor desertu els 1 lòdexs 
de Trèverls I on alt re existent al Seminali de la matti xa cintai. per hé que 
no es tractâmes que de dues obres falsameli! airiliutues a Eoli, C o m a 
conclusici del seu treball. l'aulor Insistei* en la nécessitât de puhllear 
una nova edicio de les ohres Matines de Lui), <jne vengui a completar la 
publicació en curs de les nbres catalanes. L'euirio Hat ina petmetria deter-
minar l'accio de Lui) corn a pensadur dins els prisses de lle':gua no cata-
lana, i al mntelx temps fixai la seva postelo dins l'iiistòria etpiritual 
d'Europa L'Inlelés cada dia mes gran que ilesperta la gran figura de Lull, 
demostrat per l'augnienl sempre cieixent de ta literatuia a eli con sagra 
da, assalirla alxi el seu punì àlgid. 
Coni addició a aquest estuili fan intéressant, pnbllca Honviker un 
petit trac tat de Lull: Dr A i te electionis, i itat sols pels més vel Is 
catalegs (Bovll lus, 1511: Arias de Loyola, 1594). Aquesta obreta es creia 
perduda, o s'opinava que era un capi toi del lìlunQtierna. Parlen a 
favor de l'autenticità! d'aquesta ohieta els segilenis arguments: 1. Tot 
el C o d . Cus . 83, a on es troha, corné excluslvamenl lextos de P . L. o 
extrades ilei maleix. tots de ina de Nlcolau de Cusa — 2. N o porta et 
nom de R. L . encanvi està dalai a 1 juliol 1299. t du el noni de la ciutat 
a on fou escrlt: Paris. Ara hé, es Sap que per aquella data R L. es iro--
hava efectlvamenl a P a r i s . - 3 Per sou contlngut es veu que és obra de 
R. L. Esta treballatla segons la Combinatoria de l 'Ars gencralis. citada 
expressanieni eu aquesta obreta. El mateix poi dir-se de l'esquenia de 
comhlnació. El coniti ni no és més que una «plicació il'aquesta combina-
toria a un cas pai l icu lar l'elecciA personal, — -I.'1 L ' A r s clectionis del 
cod. 83 de Cusa té molta analogia aoib el cap. 24 del lìlanquerna. 
La diferèncla es troha en que, en aquest. l'elei ciO és indiretta, i directa 
cri l'*Ars elecliorirs». En aquesia ilnriera és secreta, i oberta eri el Blan-
querua. Malgrat alxò, Iti ha un punt comû entre els dos sistemes d'elecrliì. 
Aquest tractat va dlriglt a una persona determinada. de la qual no és 
sap res, però lloitecker pensa que podla èsser l'amie de Lull. the)Illa* 
Le Myésier ( Attrebatensls). — J S IV 
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S E C C I O O F I C I A L 
E l i r e s t e s p r e h i s t ó r i c a Davant 
les fré-
quents destrucclons de l a U i o t s i ai-
tres restes Im portants d é l a prehis-
toria Insular, la Junta de O o v e r n . en 
nom de la Soclc ta t . concreta el seu 
pensament en la segücnt comunica-
d o cursada a la C o m l s s i ó P r o v i o -
clal de Monument s : 
« L a junta de G o b i e r n o de esta 
Soc iedad , en sesión de 24 del pasa-
do , hubo de ocuparse de las fre-
cuentes muti l l iciones y destruccio-
nes de que son ob je to los monu-
mentos prehistóricos íie Mal lo rca 
que han l legado hasta nuestros días. 
Recientes son los des t rozos realiza-
dos en ta layots en Penyarro t ja 
( S o n Servera ) Son Más y Son P a i x 
( V a l Idem osa) y otros en Santa liu 
genla. entre Ses Ol le r i es y Ses Cu-
ves, asi c o m o la construcción de 
una pared medianera atravesando 
el e jemplar de primera cat< goría de 
Ses Paisses ( A i tá ) . por no citar m;is 
que a lgunos para muestra. 
Ta ies des t rozos tienen por causa 
general la inveterada incuria en que 
de antiguo son tenidos los restos 
de la prehistoria, y el aprovecha 
miento de la piedra, machacada, 
para el afirmado de caminos y ca-
rreteras. 
Deseosa esta Soc iedad , en cum-
pl imiento de sus íines estatutarios y 
del m i s m o espíritu que informara 
su creación, tle hacer t odo lo posi-
hle para la defensa y salvaguarda 
de tales restos a rqueológ icos , ha 
creído de su deber, c o m o primera y 
natural providencia , l lamar respe, 
tuosamente la atención de V . c o m o 
Pres idente de la C o m i s i ó n P r o v i n -
cial de M o n u m e n t o s , sohre los 
hechos expresados , y sugerirle al 
m i s m o t i e m p o la conveniencia de 
estudiar con toda urgencia la posi-
bi l idad de p romover ante el Gob ie r -
no del Estado, en la forma que me-
jor se pueda en derecho, la inclusión 
del conjunto de los monumentos 
prehistóricos mal lorquines acloal-
mente existentes —cuevas de ente-
r ramiento , pob lados , talayots. e tc . 
o de sus restos—, en el T e s o r o A r -
t íst ico His tó r ico Nac iona l , por lo 
menos con carácter temporal , mien-
tras se l leva a cabo el Imprescindi-
ble mapa o plano topográfico des-
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crlpt ivo de los mismos , científica-
mente e l aborado , antes de que, 
c o m o ha de aconetcer fatalmente 
de seguir por el camino emprendi-
d o , nos encont remos con el he hn 
consumado de mayores desapari-
c iones , definitivas e i rreparables, 
que no pudié ramos lamentar sin 
r emord imien to de no haber intenta 
do t odo lo posible para evi tar las 
Creería esta Junta ofender la ilus-
tración de V con la exposic ión de 
las razones de orden cien t i l ico, cu) -
toral , his tór ico y hasia turístico 
que abonan nuestra a tención y 
preocupación . C ú m p l e m e añadir en 
cambio , que, tanto para la gestión 
de la idea expresada, c o m o para la 
rea l ización del ind icado Inventar io 
que debería seguir una vez conse-
guida la previa declaración solici ta-
da, estaría dispuesta esla Soc iedad 
a aportar la más desinteresada cola-
borae ión . en el momen to y en la 
forma que se considerase conve -
niente o necesaria. 
Lo que, por acuerdo de la Junta 
de G o b i e r n o , tengo el gusto de co-
munica ra V . coya vida guarde Dios 
muchos años 
Palma de M al lo rea, 15 N o vi e m 
bre 1937, 2.° T. - El Secre ta r lo . 
Juan Muntaner . 
Sr. Pres idente de la Comisión 
Prov inc ia l de M o n u m e n t o s de Ba-
léares. P a l m s * 
T r o b a l l e s Ainb ocas io de la 
construcctó d'un refngi 
subterranl a la casa n.° 19 del carrer 
de / a v e l l a d'aquesta ciutat, ha 
estât i robada una abundant co l ' l ec -
c ló de ceràmica a iàbiga . que consti-
toeix una de les més Importants 
descoberts arqueológiquee insulars. 
dels nostres temps, 1 sobre la quai 
puhl icarem. en el numero p róx im. 
un art icle del Sr, Antoni M ulet. 
A l i r e s t roballes de ceràmica més 
modertia han estai fêtes, en ocas io 
slmilar, al solar de Ca'n V e r i , ea 
rrer del mai eix nom, i u ca les M o n -
ges Carmél i tes del carrer de! tils.be. 
E r r a t a El présent mimerò del 
Boi.i.i-: 11. correa p on al* 
n . u i od6 667 de la c o l l e c c l ó . i no als 
de 665-666, c o m , equ ivocadament , 
s'h;i imprès a la portarla, pAg. 101 
